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fábrica de a 
YUGOESBran taller de me 
leron con el diré 
miles de trabajadores 
periores de las Arma 
jiji, marisca 1> Goering, von 
i||:,,v aimirarite Raeder. 
Se. hallaban -Dresentes 
e hace pi 
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es fines de guerra de los dos mundos 
' E N P U G N A • 
e p s s e . U f e m a R í a s a l d r á 
gaerra. Ya dije que el mundo está 
Injustameonte repartido. Los ameri-
canos y los ingleses, han encontra-
do para tai hecho una expresión 
maravillosa: "Hay dos clases dtí 
pueblos, los que tienen y los que nu 
tienen. Nosotros, los ingleses y ame 
ricanos y fr'amceses, somos los que 
tenemos. Los otros son los que no 
tienen. Los que nada tienen, nada 
recibirán".' Señala que estos países 
a pesar de tener tanto,, durante( dé-
.n |-cadas" ha habido en Inglaterra dos 
lie A l 'acto j millones y medio de obreros sin. tra 
r "de lar'.in- í-bajo y « i Ta rica y poderosa Norte 
américa, de diez a trece millones. 
¿Qué debía ocurrir, pues, en el núes 
Tám-
bete del i 
tlr, todí, fnir 
"En los Estados a .xjue me refi^-
-IIÎ >K1/-I ¿i centro de'la 
vo ea exclusiva" 
A* slpunos cen 
Pt 
lunidones y el mariscal Kei tenares de capitaustas .giganíescos, 
f'ídel Alto Estado Mayor, j que con sus. fábricas y susi acciones 
íes de unas breves palabra^ dirigen en el fondo a los pueblos, 
tres del7 Dr. Goebels, el ! A ésa dase de gantes no les óíite-
Dronunció un discurso, que' resa la gran masa popular más que 
ido can aplausos y adâ ma - cuando se van a celebrar eleccio-
r antes. 
CURSO DEL F Ü H R E R 
Destaca a continuación la pece-
cidad de. los ingleses de suprimir 
las ¡deas que hoy son populares en 
|1HI, IO.—El Fuhrer, en su dis 1 Alemania, para evitar el peligro de 
los obreros de una fábrica que puedan infiltrarse también en 
amamentos. comenzó diciendo Inglaterra, por lo'peligrosas que re 
« nos ene: r.tramos en el momen ' cuitaban para los capitalistas. " E l 
lígido de un litigio en el que no principio económico más importan-
"scuíe la victoria de uno u otro te de ía' democracia capitalista es 
ciioo que en verdad se trata este: E l pueblo'está para servir ai 
» incha de dos mundos, que capital. Nosotros hemos derribado 
.enfrentan. ' este principio y le hemos ?up.tituulo 
Boíetín 0yCe ^ continuación un .resumen p0r ei siguiente: El capital debe 
i mañana•llnor-ma general j - las razones servir a la economía y la economía 
,Naci¿^^Bpíundas de la guerra; pero ¿ebe servir al pueblo. Ellos luchaq. 
e en to&BPNe hace consideraciones 50 er,tre otras cosas; por el mantenr 
del minisif oeste de Europa., Compara mie,,ito del patrón oro. Ŝe compren 
avidad 
actual J * 
iamediaW 
ht, 
cios vitales de Alemania, 
^ra, Italia y Francia para 
[fliie la primera rizón én que 
asientan estas extensiones 
murdo está repartido iri-
'Ic- "Lo mismo-—dice—cine 
SSrio aolacar las diferencias 
Ü t £ H E t * r''cl1Ĵ za y la pobreza, re-
í f í ^ M ^ d m i s i b l e que en la vida de 
^ s , una de ellas reivindique 
sí y no' deie nada a los 
erá prueba de buena vo-
Irtl sa^'duría conceder algo al 
^ • porque de lo contrario, un 
W ^ en Que torae aquello a 
^/derecho." 
• imouesl̂ )—agrega— la 
I Henar la enorme fosa que 
. -^e ja riqueza y la miseria. 
1 c] r ê tener en cuenta -que 
H g r / d e nrocesos ño puede ŝ e] 
IciUo i'. . ^ noche a la mañana. 
| 0 lo q-üe se ha establecido 
f .̂, " 50 ê tres. cuatro • o cinco 
M P * . Puede ser aboMdo . en el 
»o C , s. o tres o cinco años. 
f'̂ edM 0 es clUe ?e l0111̂ 11 
N aL?-S . necesarias para llegar 
Ere?- Clón-" 
^ o ^ ^ KIa Pr'mera fase de' 
1 s, I116 el mundo adversa1 
^ ploZ1? la ""¡dad inferior del 
- Mftíí' Porqu.e sabía que 
n t i e ^ N e s •da; « 'S i r i a , sus reivin-
L e ^ ^ ^ J I t a I e s - Hay que indicar 
^ seguado motivo de la 
de porque tienen oro. Del nüestro 
fuWios despojados. Cuando me hice 
cargo del-Poder, ro fué la avaricia 
lo que me alejó del patrón oro, si 
'«no sencillamente la carencia de este 
metal Pero no me siento desgras. 
ciado por ello. Nuestra estructura 
económica es completamente distin: 
ta. Para nosotros el oro no es de 
ninguna manera valor, sino cromple 
lamente un medio para^ oprimir y 
dominar al pueblo. Cuando subí al 
Poder sólo tenía una esperanza en 
que fundarme: La' capacidad y la 
calidad "del pueblo y del obrero ale-
mán, la inteligencia de nuestros in 
genieros, el genio de nuestros. inven 
tores, de nuestros técnicos, de núes 
tro comercio. Nuestro oro y nues-
tro - capital lo constituyen ' la poten-
cia del trabajo alemán. Con esto 
desafío a cualquier otra • potencia 
del mundo." 
El Fuhrer detalló cómo el Reich 
se ha .organizado de tal manera que 
se basa única y exclusivamente " en 
el trabajo y cómo se .ha conseguido 
por ésíe procedimiento la estabili-
zación" del marco y la resolución 'de 
los problemás del paro, convertido 
hov en. él' de hallar mano de obra. 
" Hóy día poseemos un Estado or-
ganizad" desde el doble punto de 
vista político y econónyeo de mo-
do muy distinto al de las democra-
cias occidentales. En nuestro Esta-
do, t.1 pueblo decide sin ningún gé-
nero, de dudas su propia existencia; 
decide, sobre sus dirigentes y-sobre 
las normas que han de seguir sus 
jefes, porque, en efecto, hemos lo-
grado que las grandes masas for-
men parte del Partido, que comien-
za por las clases populares vy com-
prende a varios millones de hom-
bres, que tknen millones de fuhcio 
narios salidos del pueblo. Yo per-
sonalmente,: soy la mejor prueba de 
Ib que digo. No soy jurista, y; sin 
embargo, soy vuestro Fiibrer.** 
P Este cambio—añadió—lo hemos 
realizado igualmente en la más di-
fícif de la^profesiones: en el Ejér 
pito. Millares de hombres han sido 
promovidos ai rango de * oficiales 
después de haber servido como sol-
dados. Tenemos generales que- hace 
a la íorma¿ión de hombres que se 
rán inttfbducidos en el Estado, don 
de tocios los puestos serán ocupados 
por los más capaces de nuestro puc 
bío. Frente a1 este Estado—dice— 
se encuentian algunos casos ¡ bien 
distintos. Otros mundos en los que 
el ideal más elevado , ha sido, o si-
gue, siendo la lucha por la fortuna, 
por el capital, la lucha por el egoís-
mo del individuo.^ 
Afirma que "los fines de la 
guerra de ese otru mundo son 
la defensa de su c-'o y del ca-
pitalismo y la provocaron' por-
que temieron que e] sistema 
alemán se estableciese en su 
pueblo. Yo no ne pedido al 
mundo que me rodeaba más 
que ej/derecho a la undad ale-
mana y la devolución de lo que 
se nos había, arrebatado repe-
tidamente. He pretendido de 
nuestros adversarios hacer pro-
posiciones par limitar los ar-
mamentos, porque no teníamos 
ixinguna animadversión contra 
nuestros actuales enemigos .y 
porque he deseado siempre uti-
lizar la fuerza productora 'del 
pueblo alemán para enriquecer 
a Alemania y embellecerla. Pe-
ro se rieron de mí y no escu-
cLá'más que un no. Cuando vi 
que al resurgimiento alemán se 
movilizaban inmediatamente 
las mismas personas que ha-
bían excitado la guerra de 
1914, me di cuenta de que la 
lucha tenía, que ser reanudada 
y llevada hasta el fin, ya que 
los otros no deseaban la paz". 
"Los- soldados .alemanes-
continúa—os agradecen, obre-
ro, de lExS'fábricas de arma-
mentos, las armas que les ha-
]bóis dado. Por primera vez, es-
tos soldados no han entrado, 
e^ 1 guerra con el sentúnien-
t- de poseer menos o peor ar-
mamento que el enemigo, por-
que, en todos los aspectos, 
nuestros instrumentos, de luchá 
xon1 los mejores", -
Destaca la enorme capacidad 
productiva de municiones y 
afirpaa que "cuando termine la 
guerra, no se habrá utilizado 
siquiera^ la producción d¡e un 
mes. Hoy estamos armados pa-
ra tdüa' eventualidad e Ingla-
terra puede hacer lo que de-
see. E¡n cada semana recibirá 
golpes más fuértés y si • desea 
desembárcár en el continente, 
se encontrará otra vez con nos 
otros"., 
"Se refiere después al terreno 
a que ha sido Uevada la gue-
rra y dice: "No queríamos em-
pezar ia lucha aérea, pero una 
vez aceptada, la haremos has-
ta el final. Solo quería bombar 
dear e] • frente, batirme contra 
soldados y no 'contra mujeres 
y niños, pero el "gran estra-
tega" Chuchül se obstinó en 
comenzar ¡a guerra aérea y co-
menzó especialmente de noche, 
con lo que no ha logrado sino 
la desgracia de muchas fami-
lias. Esperé varios meses con 
la esperanza dé que después 
de la campaña de Francia los 
ingleses abandonarían > esta tác-
tica, pero fué en vano. Enton-
ces no pude adquirir la respon-
sabilidad ante el pueblo -ale 
rnán de dejar aniquilar a mis 
compatriotas por réspeto á mis 
enemigos. Respondimos de la; 
misma manera y esta clase de 
lucha alcanza ahora su punto 
álgido". 
Hace un bosquejo de las ope-
raciones militares y destaca 
que la esencia del estado po-
pular nacionalsocialista. "Se 
respetan y economizan vidas 
humanas, como ha podido ob-
servarse a lo largo de toda la 
campaña, con la espera, del oto 
ño . del año pasado y con 'P.S 
operaciones de Polonia, don; e 
se obtuvieron grandes i vicro_ 
rias, sin' sacrificar inútil mor.te 
un solo hombre. Np quer r. s 
victorias de prestigio, poro; o 
únicamente, nos dejamos gu.rr 
siempre por consideraciones mi 
litares "realistás. Lo' que do!,a 
hacerse se hará. Lo demás se 
evitará. Sepa el «mundo que n i 
por razones militares, ni. ' pr r 
el; factor, tiempo, ni por mo.tji 
vos. económicos, se ve a UTI-I 
derrota alemana. Pase lo que 
pase, Alemania saldrá victorV 
sa d© lá. lucha. Yo no soy ae • 
los que empiezan una lucha 
para detenerme después en la 
derrota. E n nuestro dicciona-
rio y en mi vocabulario hay una 
palabra que no existe: la pa-
labra capitulación. Ño deseaba 
la lucha, pero una vez que ma 
ha sido impuesta, la hé acep-
tado y ja continuaré hasta mi 
último»aliento. Cuando la. gue^ 
rra haya terminado, comenzar 
rá en Alemania una gran obra 
del pueblo. alemáu. Se suspen^ 
derá Ja fabricación de cañoneé 
y se iniciará la nueva empresa 
de xeeonsteucción para jmüfyi 
nés, de -hombres. Entonces e| 
mundo verá cual es su verda^ 
dero dueño, si el ,capítal o el 
trabajo". 
E l Pührer terminó diciendo 3 
"Tiempos vendrán en que to" 
dos .luchemos de nuevo eoa" 
igual confianza por el Gran' 
Reich de la m z , del trabajo, de 
la prosperidad^y de la civilK 
zaeión que queremos implantar 
y que, implantareiaos".—EFE-
cree en el triunfo 
de Inglaterra 
Londres, j o r E l mini, 
crtera ' Crcenzt'bod lia p 
do un discurso en d qift 
cho que 110 quería asegu 
lo victoria británica e 
inuy próximí, pero si qi 
Bretaña no perderá ¡a o 
no ser qúe se muestre -.> 
Tras de poner de reli 
no Jmbta sido Í7iteniado t 
embarco en Uiglaterra, 
que -el poderío naz'al y a 
Grcpn • Bretaña es rnuy [gi 
que se tntensiñea la pTí 
de ̂  guerra. E F E . 
¡ ^ r ^ w ' i r ^ w w w 1 * ^ l I ; i ^ 
• i i f l r i i m 
Con motivo del primer aniversario 'del Gobierno General de Polonia 





Tarde de Enseñanza.—Mnñana 
JuevfS tendrá , lugar, en el. cuar-
to! de San Francisco, la Tarde 
de Enseñanza que .el Frente de 
Juventudes celebra todas las se-
manas. En esta T^rde de Ense-
ñanza dará una charla a torla la 
orcranizaoión nuestro Jefe Pró-
v'nna' d d Movimiento y Gober-
nador G'Vtl. 
O R D E N . . 
Se ordena a todos 1o« cadetes, 
flechas y pelayós, flechas- azules 
,y margaritas, estén a -'as tres y 
medía de 'a, tarde en el cuarte' 
de. Flechas. San Francisco, debi-
damente uniformados. mañana, 
jueves día 12. 
As ím^mo se ordena a todns pos feo. .res --EL. DELEGADO 
'os estudiantes de" séptimo cur- i 
I V l 
Ei Exrmo. Sr Cfile'-nador ci-
yí¡ recibió te* "'iruiente» vi-
s'fas • 
Don Angel Suárez y comisión 
de la parroquia de San Mar t ín : 
don Carlos' Fredcntal ; señor Re-
P'^t^ador de la Propiedad de La 
Bañeza : don A.lberto Ledo y don 
José Panero. 
S I N D I C A ! O 
de 
Viví^nc'a y Ho$pec!af« 
Se hace saber a todo» los in-
dustriales- del Sindicato de V i -
vienda y Hospedaje, la obligación 
de 'presentar las cartillas de ra-
cionamiento en !a oficina de di-
cho Sindicato durarle los días U 
y 12 de diciembre setual: d*1 no 
presentarlas en los días' señala-
dos, se entenderá qu,e renuncian 
é 
á e l a i 
Prosi^ioTiflo el eamarada Tgle 
siaií y con asistencia de los ges-
tores oamaradas Pérez, Conejo 
y Bccares, oelebró sesión ordi-
naria la Gestora Provincial 
Previa lectura de la misma, 
fué aprobada el acta de La se-
sión anterior. 
Se despacharon numerosas 
asuntos de Bcnpfi^ncia y de 
Vías.y Obras provinciales. 
Fueron aprobadas también 
Jas bases para la provisión de 
las becas en los Seminarios d^ 
León y Asíorga 
nuevo Matadero 
MLNIC1PAL? 
En la última sesión celebra-
da por la Gestora municipal 
fué aprobada una moción üel estreno - 00cl1* ^ l ^ t '3* ^ 
Alcalde, eamarada llegueral, .«i A OV-— 
ent 
por la que se. autoriza a la Al 
caldía para gestionar la cons-
trueejón de un matadero que 
esté a tono con el rango y ne-
cesidades que la ciudad: va sin-
tiendo a causa: de su erecienbe 
aumento de población. 
Parece ser que las gestiones 
se Han iniciado ya con muchas 
probabilidades de éxito. 
De llevarse a cabo esta im 
con origrin 
TEATRO ALF ' - ^ ^ a. r ni: gun 
w* pa-a 
Sesiones a !as 
Extra film, hahlsd. A fu;:L 
de: alta intensidad es^ ' la 
astro mvenil Jac^ 
portante obra es casi «pgurO TEATRO pRiisir 
que el lujrar del emplazamiento -•• '^CÍPA^ 
Lai comisión gestora acordó i frert(1, a1 mf-rcado de^gal Gran C o m ^ r ^ T 
nados, en el prado del Sr. Car- GUILLERMO M A P r x ^ I ^ ^ r al repartimiento de-1 pan y no sé- , prOTTOSMir hasta el díá v«inti- i uauus, en vt i'rauo Ufi or. oar- u u u . i . t K M O MARIN f rán atendidas sus reclamaciones j ^ , , (]p] a<.tlinj e] ppríoílo vohm j hallo y con caríro al presupues. ' actriz. MERCEDES ~ 
so asistan este día-
Todos los mandos del Frente 
de Tuventudea asistirán hoy., mié'r, 
coles, a las ocho y media en pun-
to, a la Delegación Provincial. 
TURNO DE F A R M A C I A S 
Tamo de sptnana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Aripnza. Calle 
de la Rúa : Sr. Escudero. Talle 
Oreantes. Noche? Sr. Vélez, 
Generalísimo Franco. 
< •> * I t •V t ¡"I1 * % <• •> 
G o b i e r n o M i l i t a r 
d e L e ó n 
De encontrarse en esta plaza o 
provincia Saturnino Escohedo y 
ponzaiez, le servirá pasar por la 
Secretaría de este Gobierno Mi-
litar, con la mayor ergenria pa-
ra darle cuenta de tu? asunto de 
iñterfa. 
D e F c d e d s d 
Rn la iglesia párroquial de San 
Martín contrajeron matrimonial 
enlace la simpática señorita Emi-
lia Alyjírez. del kiosco de! Tris, I 
y e! industrial de . Verilla d« 
Vaidpr.-jduey Mateo Cuñafl". Fue 
ron apadrinados 4)or el relojero 
j don Eutiquio ^elgacío, hermano 
politice de! novio, y doña Ma-
ti-de Moneada. ,de Paiares de lo* 
Oíems tí» de la noyia Los no-
nios salieron en viaje de 'una d« 
míe! a San Sebastián y' otraP ca-
pitales. He España Damos nues-





tarín para obtener la cédula 
personal y que a partir de la 
indicada fecha quede erravado 
su importe con el recargo del 
ciento por ciento. 
Sin otros aguntos de qué tra-
tar, se WaJitó U sesión. 
to extraordinarioc 
sindica 
^.Hoy. a l a s - s e i s ' t ? ^ 
diez oienos ru.rtn „ ía ,ír< î > ' '0 
1 " C A N C Í Í N ^ : pf! .e. 
, La preciosa comedia dP I . * T Z 
manos Qumtero. Exito ,, 051 
f Q de la Comnañía t0 Sindica 
HORA S A N T A . - M a ñ a n a , co- C,NE AVENIDA 
mo segundo jueves de mes, sfe _ — — 






Nc abandonen sus npupae.io. 
líes. Cuando necesiten renocrer 
cupos d^ gasolin-a, solicitar an-
mentos. abonar patentes tarje-
tas y demás impnpstos. pedir 
carnets, duplieados, trarste-
'rpupias. ete... *;n toda España, 
apodan a W A O R K f l A CAN-
T A L A P I E D R A . — L E O N . 
solemne Hora Santa oor la Guar cuarto tarde: 
dia y Oración. t /FATALíDW 
A las ocho y media de 'a ma- ^ .mas grandiosa c r^n 
ñaña, misa de comunión. Por la ,a. eminente estrella MarUnt 
tarde, a las siete. Estación. Rosa- tncb-
rio. Sermón de! P. Arsénio Can-' 
tero. Superior de los Jesuítas, y ^ ^ ^ - ^ ^ ^ W ^ W - l 
Vcr.d:ción con el Saiitísimo. 
JUEVES EUCARTSTICO.-Ma- SSBASTaA 7 .̂. .^^Ali l |nnfnv,ra , 
D E PSANCTfico UCISDA 
LOBADA 
Partos j enfermedades de ]k 
Dinjer. Consulta de 11 » 2 y de ' * 4 ^ - M ~ M ~ 4 - ^ ^ - ^ - 4 H - ^ 4 - ^ 4 ^ 
3 a 5. Ramiro Ralbuena. 11. 2." --^ . . 




Se pone en conorimíento del 
excombatiente Antonio Abril Gon 
zález. la urgencia de personarse 
en esta Deegar-.Sn Provincial, a 
la mayor brevedad posible, a fin 
de comunicarle asuníoi de inte-
rés. , . ' . • • > ' 
fiana, en los Capuchinos, a las 
horas de costumbre. Solemne fun-
dón semana' de W jueves Eu-
eari f'-OS. 
KQ-^ENA A SANTA LUCIA. 
En la ig-lesía parroquial de Nues-
tra Señora* del Mercado dió co-
mienzo la novena en honor de 
Santa l-ucía, vírg-en y mártir, que 
terminará el día i8 des corriente. 
A tas echo de la mañana. i * i -
sa. y por la tarde, a las siete. Ro- _ poteil(.¡;í 
sano y demás cultos. ¡ r u g í a l e Cuello v Ca^m^omo en 
IE1 día 13 fiesta de la Santa. ! dieo-lnterno de U esnff,,;.,,.^, 
m,sa so'cmne a as d.er̂  y me- d d , la Tasa de SaWlb ^ 
día (ademas de la rezada), con , j > u A. 11 «C J V 
sermón de un padre capuchino, i ( ™ ™ ] t a de 1 
(Hijo) _ 
MEDICO-DENTISTAJ;' S t í 
Avenida de! Ofneral Sanjuf f1 mf̂ os 
mina. 16, 2.' izquierda íA1Í3C!,'r:M ri 
del Cine Avpnida'V—Con*"-11'̂ "5 
lloras de 10 a 1 v de 4 8&ril ' er }? 
la üindic; 
J O S t L U I S 0 TllTüBt ̂  E'P^ 
Garganta, nariz v oídcP1 de » 
A {rracerisías y Deta-
llistas de Calzado 
Terminando el 18 dH actúa' e! 
plaro señalado en la Ord«*n del 
Ministerio dr Tndiistria v Comer-
cio de ferha 8 de octiil)re íilt 'mo 
para e! marchamado de! calzado 
que no v^rp-a de fábrica con el 
precio marcado a fueoro. deberá 
efectuarse la petición de este «er 
virio con la mávima urgencia, a 
fin de que pueda ser atendido por 




j dictó f 
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Santa Lucía. " | ' fono 15P8.--LE0N ña dos 
V I S ^ r Mts. La feUstas 
«serbas < 
||it54« j las 
produeforej 
r*s y ne( 
Automóviles Bicicletas. Repuestos. 
Independenc.a,. 10 
Teléfono 10-21 
L E O N 
Ti" mi* & £o3 . 
Palacio d«l C?n^ma.—Teléfono 1155 
I'TEPJ'NES 13 de Diciembre de 1040 
GRANDIOSA SESION D E GALA a Uu? 7 y cuarto tar^a 
con la PRESENTACION, de. 
FOSCO (JIACHETTI* MARIA DENIS'RAFAEl C A L V O 
•AMDREA.CHECCHT* AlDOvJ-tORELÜ:» StlVtO^BAGOUfí) - -
FILM APTO PARA MENORES 
Una pcUcu'a que todos verán con Interés y cf>n cariño tal 
que les permiiirA vivir en toda su Intensidad, la praniieta áov-
¿a de ^ fiesta heroica del ALCAZAR D E TOl^iDíi 
dr'pnei Alvaro Leandro Gon^á" 
lejs López. I.nís F^rnánd^z Cas-
tellanos. Luís Román San Ro-
r'- 'n. D^nvti 'n Prieto Prfnandez, 
Ri 'lio R'vt;;en',7 Pérez. Ra-
r"''n Scírr» T ópez Fé'iv Bay-'-n 
Redondo r>rlo* 1 riredo Páez. Da 
rfo Gago Prieto, Manuel ^era-
v' 'p<: Castro y Victoriano 
cola corta, extraviosí 
Por la Compañía Telefónica 
Nacional de España Se aniincia 
conenrso para la provisión de 350 
plaza- de AnxiliareP-Celadorcs. de 
las que corresponden 70 para Ca- Se dará a adorar la reliquia de j de 4 a 6 Ordono I L ' i F > " 
balleros Mutilados de Guerra. 
SOT ICTTITDES - La? ins'an-
ciaj presentada* anteriormente se 
es trnan caducadas y podrán op-
tar a e8te conenrso ôs eRpaño'es 
varones que durante c! año ac-
tual cumplan 18 año.» como míni-
mo o 2% como ma\-ima Las ins-
tancias, remtpgradas ron pó!iza 
de PtaS. l'SO y escritas a puño y 
letra denlos interesados, serán di-
rigidas al señor Secretario Gene-
raí de !a Compañía Tc'efónica Na 
rional España, y deberán pre-
sentarse en esta Cctnisión antes 
de' día del actual 
A las instanrlaK deberá aro Ti-
pa ña r sc : 
a"» Certificsfcióií de! ' acta de 
nacimiento. 
b) Certifirárión nejíativa de 
ánteredenfrs penales. 
el Doru mentó 
ac" 
"'Para más informes, deberán l o ôs precios Ramón y Cajal. 3.: t e o r í a AI c 
mutilado* a quienes interese, pa- lelftfono lo23. ,30. JfUS K ^ e r o , 
sar por esta Comisión Provincial A R E I E i ^ D 0 local bjen situado l ̂ •'í. 1.° izqriprda. IJO?. ^ . c a l 
dr díéj Í trece, donde les larán Snhngnn, pkra no^ocio o a l r^- V E N T A importan^ r - '-:: 
a conocer las instrucciones -ecibi- cén, antig'ua casa Vda. Epi'a- ¡vacíos, garrafas y a ii^j.'1;'5 > 
das eo la misma. 1 ^ 1 
r ^ d ^ ^ d X ^ % S E V E N D E minnína d y s e j i . | Y E G U A P ^ ^ ^ t 
.ar POT esta Comi lón los m.it i- Calle llospjtal. 34. Ponfe- cuart^,. T ^ n l üarte ^Pañ 
¡rdos que . conHmnríón se re- rrnda. IfiUCia de Cs|ercol pa,^ 
la' -nan- ' i H ü L A negra, perrada. 7 cuar-
Ccrmán non^á 'e? Vffndí'z. M: tas y 5 dedos, «ojea pata \z-
«"'mino 1 óp«7 P'ancrv Jacinto Ro Vnlerda a i r á s , se encuontra re-
cogida en casa Manuej Diez. 
Trobajo del Cerecedo 
S E V E N D E mol ino harinero 
ôn doa parejas piedras, franee J . Garría. Avda 
SHS. Imrpifl v eefnído. mid-p lar- jurio. nnm. 1^^. 
T 
B a l l ^ f 
rama de 
IDIOMAS, mecanografía, ta- uIECAKOGFAFIA. ConU ^ ^?ov 
quigraiía. Academia Franco, dad. ¡áagasta. 4. . . . , fr,en ^ 
Rúa. 40. APARATO ultravioleta,' iias nor, 
COMPRO Registrndora. vendo ' nuevo, véndese, l ^ i ^ ^ JJd° üct 
máquina de escribir, earr^ Arim ' - 'vtromon' \ ^ 
. grande "Iberia-. Tfno. 1604. if'Ai^MAOiA se trasp^J J «;«•' 
d & ^ « ^ 3 ^ > ^ ™ ^ ' f T ^ POrt-1nteeamte a M | - i al bir, sumar y enlpnlar. rago al-, carril y carretela,^^ ^ ] n ^ . 
nilel* jiiá'rez Carnicero |r, 
Habalter. 
Víllabalter. Harán j ^ , , . ^ 
1 :r'r' (ií 




* N T E Q U E E A LEONSS4 
Elaboración de manreqniüa'fí. 
na Pnn era raarcj? español» 
Suero • Qumoa^», »». L<e6n. 
do: 
go 15 m. por H anp.ho. 1.05 sal- P L A N T E A E C O i ^ * :tJ:L ^ 
tes de agua, planta ehopn pie L E S . Grandes ^ C ^ M ^ ' 
ieto innlino. servidumbre. Para tra- León. Ramiro na 
é Pírc7 del Valle y sus Fernando R o d H g " ^ ^ 
o.* Tramas ñ? la Ri CASA particnlár. ei, 
j huéspedes Tnfnrnnes ft,^ 
Adminístrneién. ^Cí1 . ^r,,, 
tpr : J<vs 
Hr reder s
b r̂a 
TRASPASO tienda ríe p-omesti ' d inistraeión 
bles cor vivienda, poco ra^to TB-APPASO nnfl j ; Aílf^'.^ v 
I ¡forme* • T-BSR LlauiW Oil • Para informe* en 
Carrasco 8l 1 traci^n 
Tíos 
ff ¿ dM- ***^* 
Bes " tra ya encuadrada dt 
4e, los tactoreí 
ierto actual de Robras 
^ del 
P ^ á l ^ S c a l de! Redimen 
J t ^ r.̂ >?r1'1 «¡.ñola, aconscj; 
, ^ de" bases .de V or-
.-•ón '"'¿T a pormenores que 
,!STEl?|ftl '^1 acción del ma do 
ner0 ^ ^ eífera' «ni na otra, de'la soltíira 
*> ""Ira ir corrigiendo con 
,ria !'2n U m̂ xia'id det de 
-e v ^fprVtica de una doctri-
V q j j j ; ^ v ¿germina solamente 
Sdame-tales del .orden 
.jerarquía de >us orga-
idjee de 5tu {unciones" 
i e í s l n r s d e l E s t a d o 
T e x t o i n t e 
fomar las medidas conducertes a 
C&tOb filCS. f - • ' v 
S^sunUo.—Asistir a la Delega-
ción N oiora' de Sindicaros en a 
eláburá.ción de propuestas e ¡ni r" 
mes p<t,ra ia regl;imentació:i de! re-
bajo. " , r 
Tericro.—Ejercer poder diíc'i"'-. 
nano so 












10 de su rann 
dram; 
e aei . 
? Cocper/ c,5;ffl;ento. 
PA. ^ í m o d o adquieren ahora 
1 h5t ' ^presión orientadora 
^ - bases politices del 
lunariamente se m o v í a n para el} Sindicatos dé Falange Española Tra 
ación con ci Estado y 
PdSrpVoclamadas ép los 
S D V . » V ....ntos de Fa a-ge Espa-
de ;nta !í Rn^ionéli^a V ^ .la; íons 
noche 1 ' J Fuero dd Trabajo, reco-
^.RA"' " n.e'Ts tradición crcnr.al y 
dia de J í fa^ t3rde er ,a Vey.dc 
S ¿indicâ  y en la de relación 
las 
u( Si-idicatô  con la<= Comi?io-
Kuladcras. medidas que «' 
iu dictó en e! momento oreciso 
^Dci r el camino a .la obra 
^ nPue los mandos' del Partido 
servicio de constituir ios .y ni rxiar-
los. Así, sin perjuicio de:su pod'errdis 
dpímano y tributario sobre toda la 
catcíroria correspondiente, ê  Sindi 
cato conserva su carácter de ,pieza 
ágil y se'ecta. 
La Ley -:segura la subordinación 
de la- Organización sindical a' Par- l ea-tad y -ásis encia reciprocas 
tido. ya que solo éste puede comu- servicio de la Patria, 
carje la disciplina, la unid ri y el La dirección de la Empresa co-
espiritu necesarios para que la eco rresponde al Jefe de lá misma, con 
turnia nacional *irva a la poütica , la responsabilidad de cumplir en su 
•acional esfera las normas sindicales, sin 
La suburdinación y disciplina rea perjuicio de su resronsabilidaci su-
r;ecto de lo? organismo' de'- E-tado perior ante el Estado. 
Sin-
dicioiia:ista y de las íorw; 
Articulo sentimo.—Las divcr>a^ 
categorías sociales de !a producción 
que participa:; en una empresa se 
ihtegr n en Una comunidad de fines 
y una so'dnndad de interesei-, es-
tablecida a base de los principios de 
al 
Sindicatos iban di^ci;-mando 
n Lrrs de la producción. 
' Mat\ent | irtt la Ley de considerar a to-
1 nrodirtores españo es v*-
TVmhros de una errqn comuni-
' * * * m fnacinnal y <ind:^l. El sistem.-
SírdicStos del Régimen no 
-Mura, por. tan'o, como una 
de scnnaGiores privadas » . las 
NTISTAlf' F.<tadc confiera conrietcnnas 
•ral Satiju o menos importantes, sino que 
rda (A'l 'wrcto con aquel principio de 
^ Qon¿ plütiscis puntos que concibe a 
de 4al " 
quedan, como es lógico. plcn;;men-
'e asegurados. Sólo per, decreto ipro 
liado en Consejo de M:ni-m>> se 
reconoce oficia-mente la personali-
dad de cada Sindicato. 
Por ú timo,' las disposiciones tran 
sítonas seña'an el memento d r 
en lo écor.ómico, como un 
iiitcsro Sindicato de prodneto-
•|..H„t.,H4Í ^ 'indicación viene a ser la 
n p-i"!íiir,' I,-, economía en" 
TEirEB ^ '''a- Cuantos con un 





cump imienío p'eno a la* normas de 
Unidad sindical y a las de re ació.' 
de los Sindicados con 'as* Comisio-
nes Regu adoras, de la producción, 
como consecuencia obligada de 'a 
propia significación de esta Ley. 
En su virtud. 
DISPONGO; ' 
LEY DE GONSTITUCTON 
SINDICA TUS 
D: 
potencia de la Patria-, quedan 
|ípmo en cori=ifrna de nuestro 
(ifi'o-r-rrdcn.idos en milicia 
p SatU'i1 ¡t. p^j,, COIT1,rHdad bajo «1 
de H »j B dc Fa' arige E paño'a Tra 
11 ló I felista y dc la^ Jons, se arti-
-L.EON m dos órde es fundament" 'es 
b"ismos: las Céntrale» Na 
aMsta? y los S;-dicatos 
te. Las Centra'e» Macic-
, Wistas. articuladas en f«r 
^wrsas de organización loc-'l 
ftíitt » las "diversidades de núes 
eeoqnVv eco-ómíca, agriipan a 
iProducfores allí donde su vida 
'sbaio «e desenvuelve realmen 
« «AW^ ^ Sindicato^ N-Ho-^Vs. de 
' *** / \ r1 Predomina •cemente econó-
i f ÍJ illcv'n al Gobierno las aspi 
^. É , V Hi y necesidades propias de 
rmitl L*"13 de la nroducirión y tie-
X LOD» I» responsabi'idad de hacer 
I1' en la esfera de su compe-
violeta.' Uas normas y directrices aue 
j i i o n B ^ ^ ' i o dicte como supremo rec-
*̂ 'a econumía A las Cen'ra-
raspasaf ^ Punirán en hermandad 
f-^'"' , y f ^ngista las diversas 
titnlíir j 5 sociales del trabajo, toca 
5o. I^0? i ^ la directa implicación per 
Ordô  cada productor, etnpresa-
nfP- W lin ' P^ue la re^cion de 
tf-tes y viva con el espíritu 
7 Ai í13 y s * ™ * W ^ ¿* ™ 
Z ah 6itf)P!),rqi"' mc,di me ^ ŝtab,c 
l - . M l * 0,)rH5 poderosas de edu 
at"l0'itij' ¡(r'j C e n c í a social, previsión, 
>crr rí. ^ 'R* ^P^'-te. el nivel de vi-
Parte m íore. paria exiS- Par¿ sus tra 
Artículo primero.—Loe espsñc'es; 
en cu r to colaboran ctt ^ produc-
ción, constiliu en la Comuiiidad Na 
ciona'-sindica ista com<' ui idad 
Ulante en disciplina de! Movi-
miento. 
- Prra eilo, el Jefe de ta Empresa 
estará' asistido de los eiememos del 
persona: «de la • misma qu< reglamen 
tariamenae se designen. 
Articu1o octavo.—La orde'aciói 
económico-social de . L . produi-ción, 
ê ejerce a ¡ravés de los Sindícalos 
Nacionales^ 
Articu'o noveno.— De acuerdo con 
lo definido por e Fuero del Tra-
bajo, el Sindicato Nacional es úwa-
Corporación de derecho público, 
i qu* se cOnstitüyé por la integra-
j ción eii un organismo unitario de 
' todos los elementos que consagran 
i sus activid des a' cumplimiento del 
proceso económicOi. dentro de un de 
terminado servicio o rama de la pro 
i düeción, ordenado jerárquicameme 
bajo la dirección suprcm;r dd EST 
tado. 
A los efectos de esta Ley. cada 
Sindicato Nacional comprende- ei 
proceso económico de uno o más 
productos análogos y su^ derivados 
desde 'a iniciación de la fase pro-
Artículo segundo.—Lfc De'eqa- ductiyá hast. que pasan a poder del 
ción Nacional de Sindicatos dr Fa , consumidor. 
la-ge Españo.a Tradicionalista' y I La clasificación de los Sindica 199 
de la? Jons asume la Jefatura de. Nacionales se establecerá por De-
c«ta Cc-munidad y ejerce ^u- fun- creto a propuesta de. la Deleg ciónC 
ciones ordenadoras a través de los 
Sindicatos; Nacionales y de -as Gen 
trale* •Naciórtá'-sindica i t ? en las 
diversas esferas territoriales. 
Articulo tercero.— A los crganis-
Nncional Sindical, 
Artículo diez.—Lws S-ndicatos 
Nacionales se organizarán Teniendo 
en cuenta: 
3) La variedad de los preduc-
mos sindicales corresponde la repre tos objeto de actividades económi-
sentación. y discip tria de. todos los 
productores de la esfera de su com 
petencia territorial o económica. 
Articulo cuarto.—Cuando la rea-
lidad económica to permita, a los 
efectos de esta discip ina y para el 
cumplimiento en su ámbito profe-
sional de las tareas que le asignen 
las Centrales Nacional-sindica Mstas 
respectivas, se constituyen en el se-
no de estos Sindicaos y Hermanda 
des Sindica'es Loca'es. 
Los Sindicatos y Hermandades 
Sindicales Locales—y a través de 
ellos las Centrales Nacional-sindi-
calistas'—encuadran . personalmente a 
los productores en secciones corres 
pondientes a 'as diversas categorías 
sociales de ls producción. 
Para el ¿sesoramiento permanen-
te de los Jefes respectivas existirá 
una Junta sindical compuesta por 
representantes de dichas secciones 
b) La diversidad e individuali-
dad de las zonas geográficas. 
c) Las distintas f ses ¡undarneu 
tales del proceso económico: pnxtuc 
ción. transformación o fâ c indus 
tria' y distribución '© fase comer-
cial. 
Los Estatutos constitutivos de ca 
da Sindic'-to deterniiTiarán su orga-
nización interior a base de los prui 
cipos fijado* en este articula 
' Artículo once.—El Estatuto de 
cada Sindicato Nacional sera pro-
bado por el Mando Naciona- del 
Movimiento a propuesta de la De-
leg ció" Nacional de Sindicatos. 
Por Decreto acordado en Conse-
jo de Ministros se reconocerá ofi-
cialmente la constitución de cada 
Sindicato Nacional. 
Artículo doce.—El Jefe de cada 
Sindicato Nadonal será nombrado 
n r a ^ ' ^ " f 3^5 constituyen, pues, 
^ encuadramiento y dis-Picero * 
MP7.. J 
mes 
? ^ inserta la ar-
lue 'freses económicov 
rv,7 fon ex^.nentes los Sin-
-
^^oníjles La tWdinat •ión 
' ' ] órdenes cofreaponde a 
< ¿ - Nación,» y a las Pro 
^ ^ « i t ^ aeTbindicatos de Fa'a.^e 
R a l ^ n i l lra<llci^5ista y de las 
orS mstnoi sindicales com-
: - y disciplina 
res Pero esta 
quien ice, MtK{¡. 
Articulo quinto.—Los Sindicatos ' por el Mando Nacional del Movi-
y Hermandades Sindica'es Locales miento, a propuesta de la Ddega-
tendráh personalidad jurídica, como . pión Nacional de Sindicatos, 
corporacioi^s de derecho público j Articu'o trece—El jefe, a quien 
tan pronto figuren aprobados sus corresponde U plena autoridad y 
Estatutos por la Delegación Nació t responsabilidad en ^ dirección del 
n¡ai de Sirdicatos y aparezcan ins- ] Sindicato, estará asistido por las je 
critos en el Registro que la misma rarq^ías que el Estatuto de cada 
estabezca. ' ' u"0 determine. Sus titu areá serán 
Las Deleíiácionés Provinciales de I des|gn?do» por la Secretaría Gene 
Sindicat< *rán cuenta de la cons- rai ¿e] Movimiento a propuesta de 
- ., ^ I^roduci,. 
' P ^ ^ ' - ' a v l ! ^ v ..fidaímente 
<*t*- . ^ t i c u ^ ' d ; - ^ ^ 'lus^n 
«MiMit. ^^^"'^mob sindi-
Utüyci1 por cjuioaci ro 
titución c /1 aellas entidades a los 
Gobiernos civiles respectivos. 
Articu'o sexto.-El Mando. dc to 
dos los servidos pj'-íttco-socia'es de 
la . Comunidad NaciOnal-sindiN 
se ejercerá poi c' De cgt 'J 
nal de Sindicatos a trav 
Organismo .etural. 
El Mando de la Central >¿acK» 
aal-sindic ista í!e una provecí» co 
U*t5 
de un 
la Delegación Nacional de Sindi-
catos de Falange Española Tr .d i -
cionalista y de las Jons. Con cPa' 
formarán la Junta Centr 1 S:ndi 
cal 'representantes de los diversos 
cic'os. Secciones y grupo-, ecj; óm^ 
CO* de 1?. R-ama, sindica'mente orga 
nidada en U foi'ma y número que 
determine e' Estatuto de rada Sin-
dicato. Se designarán y revocarán 
cato? • propuesia de' Jefe 
dicato Nac;onal. 
Formarán también pane de la 
Junta Ce tra' Sindical, como ele-
mentos de comunicación const ntf 
con los Ministerios correspondiei • 
tes, un represe- tante de los de Agrt 
cu'tifra. Industria y Comercio, Tra 
bajo y cun'quiera otro directamen-
te afectado r.-̂ r ta nturaleza del 
Sindicato de que» se trate, -egún el-
Estatuto de cada uno de ellos de-, 
termine. 
Articulo catorce — Depenifemes 
de la De'egación Provincial de Sin 
dic tos de sü residencia, existirán 
Delegaciones Sindicales de zona eco 
nóthica. 
Su constitución reflejará 'a de' 
Sindicato Nacional correspondiente. 
Artículo quince.— Lo« Mandos 
de estás • F'e ega-ticjnes, presididos 
por c] Deleg do provincia! de .Sin-
diratos de Falange Española Tra-
diciona'-sta y de las Jons, consti-
tuirán e Consejo Sindical de la Pro 
vincia Es-e Consejo podrá ser pre-
sidido por el Jefe provincial del 
Movimiento y. 'en , su caso, pc«r el 
Gobernador civil de la provincia. 
Artículo diécieséis.—La« Centra-
les Naconal-sindíca'istas,'por si o a 
través dé los Sindicatos ó Herman-
dades Sindicales locales, según lc>9 
casos, tendrán a su cargo las si-
jguientes funciones: 
,Primero. —Establecer 1 la di-scip'ina 
.social de los prod-u'-tores sobre 'os 
principios de unid d y ccx^jeración, 
dictando, para ello, las normas pre-
cisas. 
Segundo.—Representar lega'mcn-
te a sa« afiliad'»». 
Tercero. — Procurar la concilia-
ción cr los conllicios individuales 
del traba ic como' trámite previo y 
ob'igatorio a la intervención de la 
Magistratura del Trab jo.' 
Cuarto.—Procarar el perfecciona 
mienn profesional . y una adecuada 
distribucón de L mano de í.bra. v 
- Quinito.—Coadyuvar, en su esfera 
al funcionamiento de las Institu-
ciones creadas er. materia de colo-
cación, coo-peracicn previsión, cré-
dito, etcétera, y estab'ecerias, en 
su caso., dentro de las normas fi-
jadas por la Delegación Nacional 
de Sindicatos. : 
Sexto.—Cooperar a la . formad6ti 
de estadísticas sobre las condi. iones 
de trabajo y de la producción, si-
tuación de' mercado y cuantas ges 
tiones de c-rárter , económico-social 
puedan ilustrar lai decisiones de la 
Organización Sindical y del Go-
bierno. 
Séptimo.—Realizar, en su estera, 
todas las otr-is . funciones que su 
mando nacional 'e* encomiende. 
Octavp.—Orientar y vigilar el 
funcionamiento de los Sindicatos 
Locales^- que secundarán, en su es-
fera, la^ funciones de 'os Nacíma-
•les correspondientes y, en su caso, 
asumir e=tas funciones donde 00 
exista diferenciación sindical, 
j Articulo diecisce.- Paria el cum 
pümiento ,de »us funciones las Cen 
tra'es Nacional-dndic listas, a tra-
vés, en su caso, -de ios Sindicatos y 
Hermandades Sindicales Locales, 
podrán imponer cuotas a todos ¡os 
productores de su junsdi óh, in-
dividualmente consider dos, estén o 
no inscritos en aquéllos, de acuerdo 
con las -normas establecidas por 'a 
Delegación Nacional de Sindicatos. 
Articulo dieciocho—Son funcio-











ras de la 
Nacinnal-strdicáUstá. 
Ar'ícnlo d'ecinucvé.—Todos '0$ 
Mando- de los Sindir^toe TP-af. 
ne^esariprnente. en - mi'it níes .de 
Falange Española Tradicionalista 7 
de las Jons. 
^Articuló vein<-e.—L5 acción d° loe 
Sindicatos en las esfera? n a c í r " , 
provincial v local, «¡e desarrollará 
en la disciplina del Moyimifntó y 
bajo Ir-s jeramuías de los Mandos 
sindicales correspondientes de T7p-
lange Española Tradicionalista y da 
las Jons, que funcionarán, resipecto 
de !ós mandos políticos del P rtído, 
con la subordinación que cs'tableceB 
los Estatutos del mismo. 
Artículo veintiuno.—Quedan exen 
tos de 'os impuestos de Timbre v 
Derechos Reales los actos y contra 
tos en que mlervenga como persona 
obligada al pago de l<>s mismos U 
Delegación Nacional de Sindicatos, 
bien por sí o por medio de sus or* 
ganiTnos delegados «n la red na* 
nacional-sindical, siempre qw íerm» 
por objeto directo el cantfdunicflM 
o realización de fines «tribuido» » 
la organización sindical por esta 
Ley. 
Gozarán de exención del i!npues-
to sobre los bienes de las persooai 
íitrídic.14, sin necesidad de obtener 
declaración especia' al efecto, los 
bienes inmuebles pertenecienf5 z la 
expresad.» Delegación a organisínof, 
en cuanto estén destinado* a los 6 
nes relacionados en el párrafo an* 
terior. • 
Di-*r>osición transitoria.—La cons 
titución oficia! de cada. Srdiccto 
.Nacional tendrá ccwno efectos: 
Primero—La supresión . de la Co 
misión Reguladora. Rama o Comi-
té Sindical corresnondiente, de "crei 
do clon lo establecido en la L^T de 
tres de rnayo de mü novecientos 
cuarenta, . 
Segundo.—La definitiva Integra-
ción en el Sindicato de las entida-
des iludidas en el párrafo segündo 
del artíi-uk) primero de la Ley dé 
Unidad Sindical de veintiséí1: de 
enero de mi novecientos cuarenta. 
Así lo dispongo por la prps°"'e 
Ley, dada en Madrid a seis de di-
ciembre de mil novecientos cua-
renta^ ' • • '. ' [ } •-' 
FRANCISCO FRANCO 
Licor T r i p l e Seco i-
E l menor 
Primero.—PRcponcr ai 
-as orde-:anzas j necesaVia! 
disciplina y íometitc de 
"ión. conservación y dis : 
b'S pPKjuclos, ^si c<.ni<.> 
ción de ôs precicis/de los 




rreH»orwie aJ Delegado provuiciai de por ci Delegado nacioaal dt Sindi ¡ d^ctivo. Didai Rcglafhciitos y 
S E V E N D E casa en la calle las 
i lueri»:. L recio Ití.ü.UÜ pesetas. 
tíUL^LLi ̂ ^U metros con huer a 
y pozo, en Barrio San Jistebau : 
' Ü.üOD pesetas. 
Otro de 122 metros, en el tiiis-
mo Barrio a 40 pesetas meiro, 
Otroh varios de distintos, pre-
cios. 
Cuando necesite vender o com-
prar'finc.uts de ;iiu!(]nier clase, 
acuda a esia Correduría m'attí-
éulada de la AOKNClA C \ , \ -
I T A L A I M K O J Í A , Centro Gestor 
¡adnrnr'ts de Nt'Gfocibs. matríca. 
liado > colegiado.—LiOi^, 
I i l i q i l C l € i l 
i n m i l d e 
. COMUNICADO A L E M A N 
Ber]m, 10—Parte oficial del Alto Mando de las fuerzas 
armadas alemanas: ' ' . 
. . \ ' ^ > *TJno de nues-
«tros buqu-es, de 
guerra que ope-
ra en aguas de 
ultramar, y so-
bre cuya actúa., 
ción se han co-
municado ya Te-
sultados parcia-
les, anuncia que 
ha elevado a más 
de 100.000 tone-
ladas la cifra 
de barcos" ehemí 
gos hundidos en 
su campaña. UD 
submarino, seña-
la la destrucción 
de dos vapores 
mercantes ene_ 
migos, con un 
id e is plazamientO' 
total ^ 14,500 
toneladas. G o n 
esta cifra, el tô  
tal de pérdidas 
enemigas causá-
das por el1 capi-
tán de corbeta, 
Víctor Schuetze 
en su último eru 
cero, asciende a 
45.000 toneladas. 
Después de 1; 
ataque de repre-
— . salías efectuado 
i por la aviación 
alemana sobre Londres durante 
la noche del 8 al 9, que como 
sé ha anunciado, constituyó un 
extraordinario éxito, la ac.tivi- , 
ídad aérea en la jórnada y la ño* 
che del lunes, se limitó a expío ¡ 
raciones armadas, a causa del 
mal tiempo. 
; ^Anoche algunos1 aviones bri-
tánicos arrojaron bombas in- i 
eendi^rias y explosivas sobre 
el territorio ocupado y la Ale-
mania del Norte. Solo hubo que 
lamentar algunos daños en los 
edificios. 
E l enemigo perdió ayer tres 
aparatos, de los cuales dos fue 
ron derribados en , combate aé-
reo y el restante por la DCA. 
Tres aviones alemanes no han 
regresado del giran ataque so, 
bre Londres".—-EFE. 
I* liento avanzado de Vigilancia antiaérea 




Xueva ' York. io.—El ''New 
York T.imes" -publica una i.rforma-
ció.n de la "Asociated Press"• sobre 
iiti; vuelo efectuado por .los corres-
ponssiles.d^ Prensa extranjeros so-
bre Dusseldorf y la Rhenania. En 
Dusseldorf no ha podido, verse da-
ño alguno en la inchistríl del ace-
ro, 'ni desde- el aire ni" en tierra. 
Los supuestos grandes daños se re 
ducen a a'gunas .casas de vecindad 
destruidas y una rpanzüna de; edifi-
cio cdtii los cristalés rotos. E l avión 
voló, sobre Dusseldorf ¿ pequeña al 
tura y no fué posible • distinguir nin 
guna fábrica incendiada. Todas ellas 
se encontrabani ^ pleno trabajo. 
Las demás instalacio»*cs industriales 
de la regiórti se • hallaban igualmen-
te' intactas.—EFE. 
e n r e 
e j e r c í 
i z a o s 
g r i e g o s 
- O -
COMUNICADO I T A L I A N O 
Cuartel General de las..fuer-
zas armadas italianas. Comuni-
cado número 186. Correspon-
dieute al 1Q de diciembre de 
1940: •" j " 
' T u el frente'griego, sobre 
nuestro flanco izquierdo y el 
sector de Letosum, fueron re-
chazados los lataques del enemi 
go que, batido por nuestra reac 
ción inmediata, sufrió grandes 
pérdidas. E n el resto del fren-
te nuestras tropas consolidaron 
las nuevas posiciones ocupa-
das. E l coronel Pésaro ha caído 
valientemente al frente de sus 
batallen es alpinos. 
E n el Africa septentrional 
haii sido derribados cuatro 
aviones enemigos. E n el Africa 
oriental el enemigo efectuó una 
m e s i o 
n u e v o P r e s i d e n t e tíe l a 





Eirtocolmo, —La prensa sne-
fea coincide en que el ataque aéreo 
alemán de la noche del domingo 
al lunes, sobre Londres, fué uno 
de ios más fuertes conocidos des-
ee el comífinzó de la guerra.' 
Un 'per iód ico sueco dice que la 
capital británica áufrió ún bom-
bardeo continuo durante catorce 
horas y el resplandor-de los in -
cendio^ iluminó las nubes. A l 
amanecer, —añade— pudo compro 
harse que el ataque había asesta-
do terribles . golpes. - Las explbsio-
nes e incendios habíán abierto 
•brechas siniestras en la ciudad. E l 
bombardeo empezó al anochecer, 
ron uná lluvia de millares de bom 
has incendiarias, sobre el Norte 
v Este de la capital, cuyos efec-
tos, se propagaron' inmediatamen-
te al centro. Los incendios 
atraían, como un iniárt, a las 
bombas explosivas que cayeron 
después; • 
Otro periódico añade que la 
primera ola de aviones sólo lan-
xá bombas incendiarias. Ningún 
barí-io de Londres s e ' « s c a p ó al 
ataque y en muchos dé ellos los 
daño? fueron de gran importan-
cia.—Efe, . . 
o s i ü q y e s 
de Windsor en 
M I A M I 
Nassau (Báhamas), 10.—Los du-
ques de Windsor han salido para' 
Miami (Gíodsa), a bordo del yate 
"Soutehrn Cross", propiedad del 
industrial sueco Axel .Wennergren. 
Cpmo se sabe, la duquesa será so-
metida . a una pequeña- operación 
quirúrgica, a fia 'de extraerle un 
diente infectado que, Según los mé 
dkos,, influye en su esíado general 
de . salud. 
• La'estancia de los duques en la 
célebre playa americana sólo dur 
rai-á cuatro días.—EFE. 
Berna, 10. L a Asamblea 
Nacional ha elegido presidente 
de la Confederación para el 
año próximo, a Ernesto Petter, 
miembro del Consejo Federal 
desde 1938., La. elección se efec 
tuó por 176' votos contra 17.— 
(Efe), 
COMUNIC ADO BRITANICO 
Londres, 10r—Comunicado de 
los Ministerios del Aire y Se-
guridad Interior: 
" E l lunes por la tarde fué 
derribado en el Mar del Norte, 
por nuestros cazas, un avión : 
de bombardeo enemigo. Aparte' 
de algunos vuelos de reconoci-
miento cerca d- la costa meri-' 
dional de Inglaterra, no hubo 
ninguna actividad aérea ale-
mana durante la" noche pasa-
-da".—EFE, ; , | 
Londres, 10.— Comunicado 
oficial de la tarde ̂  del Minis-
terio del Aire:" 
^La noche última, los apara-
tog ingleses de bombardeo ata-
| carón uUa fábrica de aviación 
, en Bremen, " la base naval de 
Lorient y el puerto de Bou. 
logne-En'e] curso de esta ope-
ración, un bombardeo nuestro 
derribó a un caza enemigo. No 
ha regresado a su base uno de 
nuestros aviones".—EFE. 
Cuando a tu puerta lla-
men paria pedirte" papel 
piensa que «es España 
quilen lo precisa. 
Cientos de millones de 
pesetas gastaba España en 
pasta de papel, hoy solo 
puede ahorrarlo con tu 
generosa ayuda al entre. 
fiar iftl papel usado. 
* Berna, 10.—En la misma se-
sión en que ha sido elegido pre 
sidente de la Confedéraci^n 
suiza el Dr. Ernesto Petter, fué 
elegido vicepresidente el doc-
tor Btter.—(Efe). 
D I S O L U C I O N D E DECIA 
. NIZAOIONEB F I N A M , 
C I E R A S " ' ' 
Vicliy, 1 0 — E l Gobierno fran 
cés ha decidido disolver las sec 
clones de la Delegación finan-
ciera y del Consejo Superior 
de Argelia. Sus atribuciones 
serán deyueltais aP gobernador 
general, que las e.i'ercerá asis-
tido por una comisión de 18 
miembros,—(Efe). 
^ E L A C I O N E S I T A L O -
aERMANO-HiPOMAS 
Tokio, 10.—"ü na organización 
femenina ^nijpo-germano-italra 
na,, cuyos efectos serán imtensi 
ficar las relaciones' amistosas-
entre las mujeres de los tres 
pkíses sobre & base del Pacto 
de Berlín, ka/sido Creada en la 
Cámgsra de los Pares, con un 50 
lemne acto eu' el que tomaron 
parte 160- mujeres japonesas, 
alemanas eitalianas,— (Efe). 
D E S T R U C T O R CANA 
D I E N S E T O R P E -
D E A D O 
Otawa, lO.-Se anuncia ofi 
cialmente qúe el destructor 
canadiense "Sag^pnay" ha si-
do averiado por xm torpedo 
duraaite un combate con un 
submarino alemán en el At-
lántico oriental. Han desapa 
recido 21 miembros de la tri 
piüación y en el hospital se 
encuentras 18 heridos. E l 
barco ha llagado a un puerto 
donde será reparado,-(Efe). 
NO H A Y PRISIONEROS 
A L E M A N E S . 
Montevideo, 1 0 . — E l Minis-
tro de Negocios Extranjeros lia 
declarado a los periodistas que 
ningún prisionero de guerra 
alemán se encuentra a bordo 
de los barcos anclados en el 
puerto de M )ntevídeo.' 
Preguntado si. la detención 
de viajeros dentrQ de la zona 
de trescientas millas podría 
originar , diferencias, declaró 
que no se tratabá de una ac^ 
ción hostil.— (Efe). 
n-S.es y montado e n ? 
que cnarbolabau la K ^^OI l á o ^ . 
l i n n a . A ^ s a r d e e s t a S ^ ^ egma ei enemion #,:fa «stíJ* sopj 
f e ] i n i e n t o ^ o S ^ ^ < ^ i d o i 
la pronta intervención ? > 
tac, de nuestra., comní13 ^ 1 
destacamento - b r i t S 1 ^ ^ ^ 
cemandante, resultó S I ^ 
retiróanmediatamente co ̂  -es pérdidas, 
te solo tuvimos un oficií ^ 
nos askaris heridos L V} 
cien enemiga realizó 1 $ 
acciones sobre Assab víní 
carnl de Dijibuti, sine^l 
danos de importancia;"-!! 
COkUNICADO GRIEGO 




mero 44, del Alto Mando dp i j I A 
fuerzas'griegas, c o r r ^ 0 í d i l ^ T , 
te al 9 de diciembre c'elíHQ. \t¿>>- ^ 
"Los combates hm 
do con éxito para Tiurstrastj Es hoy. n 
pas, que han e f e c t u - ' - n imoiji 0 
-usto 
che de ( 
ificenc 
La más 
Atenas, 10!—El Minisá \^itz, 
de Seguridad Pública com»?: 0̂ 
vo avance."—(Efe). 
x x t 
ca: 
sus térsas el Instituto 
Español d o Estudios 
. MEDITERRANEOS 
Barcelona, 10.—El Patronato 
fundacional del Instituto Espa-
ñol dé Estudios Mediterráneos se 
ha. reunido por primera vez en se-
sión preparatoria. 
Presidió el gobernador civil, 
,que ostentaba la representación 
del ministro de Asuntos Exterio-
res, don Ramón Serrano Súñer, 
presidente, del Patronato. 
. Se acordó publicar una gran re-
vista ilustrada plurilingüe, que 
será órgano oficial de. la funda-
ción. Es tará redactada en todo^ 
los idiomas de los países medi-
terráneos. E l primer número se-
rá "dedicado a España. 
, E l Profesorado de ías seccio-
nes de que consta el Instituto se-
rá constituido oportunamente' en 
España, y en el extranjero se pa-
trocinarán exposiciones retrospec 
tivas y contemporáneas dé los 
países mediterráneos. 
Los reunidos enviaron afectuo-
sos telegramas al Caudillo "íy al 
ministro S de Asuntos Exterio-
.tes.--Cifra; 
. "Durante toda la jomada' \tomo ^ 
se lia registrado rmigún n aón. eme' 
enemigo sobre el interioti ^e"Bo' 
peís."—(Efe). •, Los "Mi, 
nstituyen 
v>^H^*^*M^*!^^4MH"HMH,t hcia. la,r 
de Leó] 
Español, responde « L« <7ue 
. siempre, el día del W K.,on fe, 
no habrá cása leonfcsai J > el b, 
d é j e l e aportar el P 
que tenga. fn Sus • 
Español nara#tu con Boy, di 1 : 
, ciad se recogerá paP'l i^' SUpí 
domicilio,. tenlo preitan j|,pre rer 
y no hagas perder tía i,!nagnifi( 
k quien «fenfirosanifl ipara b; 
presta el servicio. », con ma 
no... 
De La Pañeza 
jeiterado 
Bendición de 
Oficinas de Te| 
J maner 





Coincidiendo con ej dJa 
Inmaculada Concepción s 
inaugurado o t o a W ^ i -
vas oficinas de i c cD ., 
i o i 
asistencia de ía-represen tacio", 
¡eño^'^aTcalde,-jerarquías^ 
y de . las 1 . 0 . ^ j u e ^ 
h ¡nftí 
, Instancia, juez 
bdelegado de Farmacia, 




a d is j 
^ ! l l ó n ( 
sa v Propaganda, .jefe de W J dva d 
la Guardia civil, >ete de ^ 
fos de León, admuuStrac^ 
rreos, delegado de^ P- ¡a ( 
mandante del puesto ü e ^ 
día civil, delegado-de ¿ou 
jefe de la Prisión. , 1̂ 
En el despacho del jei f 
légrafos se instalo un ^ 
sacerdote don \ C a S t o r o., 
bendijo la sala.de aPfiaYales, 
puiO ,de 
dependencias 
' ' tic 
manifiesto cómo 
nunemudo una platica ^ dc 
j d e z a a?-
camina hacia su p ' ^ ^ ^ ^ la Religión, sig"1 ^ al H„. 
t e p a ^ da en tradición de sus an -yevo3 
los que al conquistar J ^ 
dos el Crucifijo les serv'» 
y norte. ¿ncil'0 5 Terminó el acto—sen 
pático—con los ^ ^ z c r e 1 ' 
nanza, contestados, bra -





g a f a c í r t o 
i s t r o ' 
q u e 
d e l M 
c u r s o 
i n t e 8 * ñ o r ánlibr 
n e r a 
H I T L E R 
esta era -
en * ^ e n i u muy suaves. Si yo nuoiese siao jefe del gobierno 
^ ôĴ cioi165 aliena época, no hubiesé salido de la cárcel, ni hu-
páD f divido a ella. E r a un enemigo del Estado y - debía 
• ,faíío laborista Stples, se quejó de la, forma en que 
J (?lp las leyes contra lá ^British Unión" y afirmó: "Sir 









10—En ^ curso de 1111 debate sobre la detención 
f los afiliados al partido fascista británico, el mi-
• teror Morrison ha declarado en la Cámara de los 
ntre otras cosas: "Los políticos de la Alemania de 
jes. e^emasiado indulgentes. Hitler fué encarcelado en 
ê 11 l„iv . i  h bi  id  j f  l sr i  
LCUUC0 vM"" ión, o bien comparecer ante un tribunal por el delito 
ó DiiipU? tra ic ión, para que se le condena a muerte si se le en-
•nf. : n M * P ^ {pable".—EFE. • 
Merida, 10.—El general jefe de 
la Cuarta Región portuguesa, al 
mando de la comisión integrada 
'por. jefes y oficiales de las diver-
sas armas del Ejercito portugués; 
llegará mañana en visita oficial. 
Durante la breve estancia de 
esta ̂  comisión portuguesa por la 
región extremeña, se preparan en 
su honor diversos actos, inspira-
dos en la idea de patentizar el 
afecto que hacia el pueblo herma 
no portugués existe en España. 
En toda la comarca desde, el lí-
mite de Portugal, hay gran entu-
siasmo y se levantan arcos de 
tiiur.fo.—Cifra. 
Buenos Aires, 10—Lord 
llington^ jefe de una delegación 
económica ^británica, que se | J | J f T 
encuentra a'ctiialmente en'Bue-5 i t i l W £ J 
nos Aires, fué acogido por la ^ 
multitud, al regresar de un par 
tido de. fútbol, con gritos de 
¡Abajo las sanguijuelas inglGr 
sas! Posteriormente uña comi- < 
sión que. representaba a varios j 
Ayuntamientos de.ia provincia , . . . • o — 
de Bítenos Aires han entregado j 
a Lord AVillington una memo- ! Nueva York, io,—-El corre 
ria en la que los vecinos de di- i sil en Wáíáiingtón del "̂ sew 
clips Ayuntamientos, en canti- ': Times" dice que después de 1 
dad de" un millón de habitan- | travista diplomática celebrada 
F I N A N C I E R A 
yanki a Inglaterra 
I 
N U E V A 
). 
^ J M A L I D A D E N 
«««aod^LA SALA DE 
B&BASTAS ' B O L t R O 
ilustrastn E> hov- miercoles' cuando , Bo-
lado im'nj p. ^ un nuevo alarde de 
i (ú gusto y en un verdadero de-
the de originalidad, brinda la 
.. ficencia de su fiesta, 
& más original, la de mayor 
l Minisd Pantéz, la de más depurado 
lica comi ^ 0̂ 800 Píira corresPoncl9r 
reiterado, favor con que el pu-
. co agradece sus esfuerzos, si-
a jornada ;como signo evidente de supe-
mngun r ¿ón. que es el lema fundamen-
interiorl |de "Bo-ero". 
Los "Miércolés de Bolero" 
nstituyen ya, por su misma 
H^Hí'I'tBiicia. U.más grata fecha sema-
de León. 
«sponde C( .̂fs "J"6 sólo la perfecta con-
de! pi '̂ó" ê la gracia, la origina-
ñ Tei 
o 
Ayef se celebró en el campo de pesa ha de disfrutar de un verdade-
deportes del Cuartel de SantociMes. j ro día - de fútbol, 
el partido correspondiente al Cam- j Contenderán los muchachos de 
peonato Regional ¡Militar, entre lo. 
ria se reprocha a los directores 
y funcionarios de la Sociedad 
inglesa^ injusticias y medidas 
arbitrarias. L a Sociedad, cuya 
dilección central se encuentra 
I en Londres, ha iútentadb déte- } jos.—:EFE 
por el proyecto de nacionaliza ' 
ción por todos los medi'os, y pi 
do por la venta de la conduc 
ción de agua, una suma fantas 
Estados Unidos de ayudar, 
ramente a Inglaterra. Añade que ia 
princesa Juliana visitará aVRoose?, 
veíi el día 18 y que el Gobierno 
norteamericano concéderá un * "em-
préstito • generoso'' a los Países Ba 
primeros equipos del Reffimicnto df 
Infantería número 31. de León, ! y 
el del Regmto. de Artillería número 
27 de Astorgn, resudando vencedor 
Artillería uor tantos a l . 
El equipo de Infantería,- ñor el 
que había deseos de conocerlo, cau-
só muy buena imnresión debido a. 
ios- elementos que lo comoonen. des 
tacando sobre los demás la- actua-
ción de César y el defensa Calo: 
los otros, a pesar de hacer un buen 
partido, no estuvieron a la aUura 
de ellos, que a pesar de la derrota 
demostraron entusiasmo, codicia v, 
sobre todo, destellos de grandes ju 
gsdores. 
El equipo de Artillería hizo uno 
de sus meiores nartidos de todos 
cuantos le hemos visto, desnués de 
la victoria de Gijón salió disoucsto 
a conseguir, otros dos ountos má« 
' por -p̂ azamiento del . Gijó:¡-Ovie-
do, Destacaron la línea .media, ,M«n 
by,dh 11, será un día de ver- k ^ . ^ a n a , ptintai firnve v base prin 
|a superación: la Orquesta, l . ^ j ^ .po que anu]ó ^ 
leonCsai ^ y el buen gusto, pueden de 
tar el 9 ^ un ambiente de tan grato ¡ que ies ^túa—hasta hoy en cabeza 
^ icomo el que "Bolero"' ofre- 1 en sus "Miércoles" ra tu coW|Hov 
era paPf 
¡o preî Jiijprg rem.̂ zada y nueva, en 
;erder tltl ['magníficas creaciones de mú-
WRTOSaSti, S'para baile. E l salón de fies 
icio. fficonmajor brillantez y buen 
10.,. 
{..H^H'-"^^ ese ̂ or̂ 0 ê Navidad, brin-
e tan sorprendente y gra-
manera!... 
ra n es una fiesta más. E^ un 
[entico "Miércoles de Bolero", 
rl¿* y ê to(ios los alicientes 
1 barios para hacer de él una 
Educación y Descanso de ' Oviéelo ! W ^0 tiene nmguna pro-
y de León. Equipos de gran vaha porción con el valor real de las 
demostrada y de no menor historial instalaciones.—(Efe), 
deportivo. Sabido es que el forma- _ v ^ 
do por' la Obra en nuestra bápital', ^-X-^vvvvvvv^vvv .•vvvvvvv 
es el antiguo Santa Ana, y este es 
equipo muy completo y capaz, por J 
lo que nuestro vaticinio es segiiro 
al "firmar la buena -cahdad del en 
cuentro. • 
También en el aspecto material 
se preocupa la Subseoción de Fut-
bol, de los aficionados leoneses, y 
aunque no sabemos fijamente, pode-
mos adelantar- que los precios de 
las localidades serán reducidos y 
desde Ir ce tiempo desconocidos, por 
lo que puede augurarse que.el cam-
po de la Corredera sé verá comple 
tamente abarrotado. 
En días sucesivos iremos dando 
cuenta a nuestro? lectores de otros 
detalles, referentes a este interesan-
te' encuentro. 
í̂* *í* *̂  *í* •5* *** *"t * "v* *** 
O T 
O F I C I A L DE L A 
A L C A L D I A 
oOo— 
francesa po íJa 
m u e r t e d e 
Chiappe 
Víchy, 10. E l Gobierno f̂i'ún 
ees ha presentado una pi'0festa\ 




Indo chin a 
el día 
:ión, sc • 
ente laS« 
légrafos, . 
esentaciój ?ichy, l0__E1 mínistro de 
u.íaS dé l a Jmt0rrnado que el Gobierno ge 
ÛeZ nriJ f3 Indoc'"'ina francesa ha pues 
eZ in̂  lu.ál^0sklón ^ Gobierno, 
ma5fdeí Clo,n ^ francos, destinados a 
f M W BCvl0Vufrimieiltos d€ la pobla 
e de Telí| | ante el ivierno.—Efe. 
1 Jefe^ de 
Uor 
lparatle . 
Ŝhdnegtrn' 10—El Departa 
é \ ^ de 
^"i¿!£ ^ a & a . se ^ ^ á n i ^ í o -
n iev^c * actyai CI0 activ-0 a fines dcl 
r ^ . ¿ e i r aüme ' a consecuencia de lia 
" fUer, " ado consid 
f cipai QCÍ equipo 
incursiones hacían l̂ s delanteros 
rontrario?; W la delantera. Cástpr-
Carlos. tuvieron una buena tr.rde. 
marcando un tanto cada uro de 
ellos, de ejecución inimitable y ha 
ciendo gala de su clase ya conoci-
da por la -afición leonesa. 
En suma, un partido donde se '. 
jugó mucho por ambos equipos; "y 
hubo fútbol de gran calidad, sa- I 
üendo el público satisfecho del en 
cuentro. 
En cuanto al arbitro, debe téner 
muy presente la responsabilidad míe 
se contrae cuando se sale a-1 terreno 
de juego v conocer, por lo menos, 
lo más elemental del fútbol, no lie 
varse del público, ni de jugadores 
y menos de la pasión. Es muy la-
mentable otie en un naríido de esta 
íftdole v debido a- su - actuación, se 
diese el caso de tener que salir al 
terreno de juego vanos espectado-
res, y1 debido a ello, lo oue era un 
partido de fútbol, se pudo conver-
tir en un match de Cach-as Cach-
J. J. SERRANO 
La Aviación española 
c e l e b r a s o l e m n e m e n t e l a 





tOS I «tllvr, 
braz"/' V d e ^ otros veinte mil 
de 
EDUCACION Y DESCANSO 
b '̂ rzas V "-"nsiaerabiementc 
8 ^ n L \ t T T t x t s de los E ^ sénc11^'cl^nio ^s- Agrega que ante 
t̂ivo Ín^0rPorarán al ser-
oñ-
re5erva.-Efe, 
El próximo .día» 15, a las tres y 
media de la tarde, en, el campo de 
la Corredera, se celebrará un inte-
resantísimo encuentro. Ese que en 
vano es¡ eran hace muchísimo tiera 
po los aficionados al deporte en 
nuestra capital. 
La Subsección de fútbol de la 
Obra, deseosa de dar a- conocer su 
labor en pro del deporte v hacer la 
presentación, de un equipo Heno de 
dinamismo y compenetración, no I, 
regateado ningún esfuerzo para po 
der ofrecer en el citado día un j 
partido de caÜdád superior, en el 
Madrid, 10.—Hoy celebra en 
toda España el arma de Avia-
cián la festividad de sn Patro-
ha, la Virgen de Lorcto. 
Madrid relmió en el campo-
de aviación de Gctafe a las 
fuerzas de la retrk'n aérea. Des 
pnés de la misa de campaña, 
celebrada en el campo de ate-
rrizaje, juraron la bandera tres 
mil r.cchitas. E n la presidéncia 
del acto figuraban los Minis-
tros del Aire. Ejercito y Mari-
na, Catfntán General do la Pr i -
mera. Reglón. General Sali-
quet; Comandante General de 
Baleares. General Kindelán; 
Capitán General de la Segunda 
Región, General Dávila; el de 
la: Cuarta, General Grgaz; je-
fe d^ las fuerzas de Marrue-
cos, General Ponte: Subsecreta 
rio del Aire, General D, A.poli-
iiar.Sáez de Buruaga ; segundo 
jefe de la Casa Militar de 
S. E . , General Uzquianó; "Go-
bernador Militar de Madrid, 
General D. Eduardo Sáe'z de,-
Éuruaga, y Generales Gallarza, 
Millán Astray, Rada; Ministro 
del Mancliukuo, agregados ae-
róos y navales dé Alemania, 
Italia y Estados Unidos y nu-
1 i tridas represéntáciones de la 
cual, esperamos que la áfición leo-1 guarnición de Madrid, 
Sa pone en conocimiento dsl 
los -señores propietarios, admi-
nistradores • y representantes 
legales de fincas urbanas en-
clavadas en este término muni-1 
cipal, que con esta fecha se ha; 
dispuesto por «sta Alcaldía, elí 
reparto a domicilio dé las ho-
jas decl-arátbrias de alquileres 
a los efectos de confección de! 
padrón del arbitrio sobre I N -
for la acción de varios cazas QUILINATOS que ha de re-
gleses que dieron muerte a Clnap gir en el próximo año de 194.1, 
fe, alto comisario ai Siria. . f jjreviniendo la obligación que 
l tienen dé cubrir dichas hojas 
' en el plazo improrrogable d^ 
ocho días, entregándolas en 
el Negociado de Arbitrios de 
este Excmo. Ayuntamiento du-
rante^las horas de nueve a una' 
de 1¿Í mañana, pasados los eua-1 
les esta, Alcaldía se reserva el 
derecho de exigir las resporsa^ 
biUdades a que haya lugar e 
impondrá a los que omitan la 
presentación de ías mismas la-
multa de 25 a 125 pesetas, se-
gún previene la Ordenanza re-
Terminada la jura se celebró guiadora del arbitrio y artícaio 
un brillantísimo desfile ante ^5 del Reglamento de 29 de 
los Ministros'y persomlidades •Iumo de I J X I . 
que Íes acompañaban. Durante « León-5 de Diciembre de 1940 
eraeto se dieron entusiastas v i - El" Alcalde, FERNANDO G. R E 
.vas a España y a su Caudillo. G U E R A L . 
% • 
C h u r c h i n a n u n c i a e 
c o m i e n z o d e l a o f e n -
s i v a i n g l e s a e n E g i p t o 
— . — 0 . i 
Londres,. 10.—El primer ministro inglés, Churchill,-ha he-
cho hoy una declaración en la Cámara de los Comunes acerca' 
de las operaciones en el desierto occidental de Libia. 
Manifestó entre otras cosas, que la fase preliminar del com,, 
bate que ayer se desarrolló, ha sido completamente satisfacto-
ria. Anunció luego que. las fuerzas británicas han llegado' ¿ 
la costa, entre Sidi el Barraní y Buk-Buk. 
Un diputado le preguntó si esta noticia significaba que la 
retirada de Sidi el Barrani de los .italianos se -encontraba cor 
tada y el primer ministro sé negó a ampliar sds-declaraciones^ 
Anunció a continuación que Ja ofensiva, británica venía pre-
parándose desde hace algún tiempo, pero que habia sido apla-
zada cuando-105 italianos comenzaron su acción contra Grecia 
con objeto de prestar ayuda al ejército de esto país*mediantti 
'el envio.de una gran- parte de la aviación británica que se en 
centraba en Egipto.—EFE* 
M&máo, del A r? -
gado del F reng— UÜ D 
y una D e l s g l A ^ v ^ 
u tima por ¡a h S V a d a J 
^a l ¿si Frente ^d?fa Prcsl 
, a prepuesta de u V ^ V e n t 3 
i Partido. A r n \ ^ I ^ ¿ 
Ley de 6. ae ^ 
insü tu yendo ©1 Frente 
ventudes. 
de [tenderá directa-Jm de 1940 dé! Pártrdo la que se^cckme langa Española Tradicionaligta de quien 
e te de Ju . los mandes de su juventud e y de las J .O N.S. mente. 
b) La educación física y de- Articulo doce.—La Regidora 
central de la Sección 'Fcnienina 
* bandos ? 
inspire y vigüe píen;mente la 
, formación de las que en gran jportiva 
Desde el principio del Alza- parte serán sus futuras afi'ia- c) La educación premilitar del: Frente d 
miento, las organizacicnss ju - das. M Frente de Juventudes para ja organización masculina, designada/po 
veniles de la Falange surgieron corresr.-. 






arrollado una importante acü- los jóvenes de España sean inl pm de lá Iglesia. 
del Frente d e a j ^ n t -
tan en igual d e p U t ^ s 3 
recta del Mando 1 
Artículo Yein°dS > a " 
tres del Frente de j;Los CJ 
y de su Sección Fei^n eritW7 «ríp -
^cesPi-irmente d í S J n a ^ # d 0 « j 
Articulo veintte"108- m * * 
cío na 
de Fa'an^e 
vidad*. Es urgente ahora dic- ciados en las consignas P-Hti-
tar las normas 
ción de aquellos 
abran a las organizaci 
v^niles el cauce 
grurar la formación 
de 'as generaciones 
tr ia en el espí 
f ) Organizar y dirigir cam. Artículo trece.—Los Mandos des establee 
' trablntil & ! 
"is de Tur 
En su virtud, 
DISPONGO: 
Estado, principalmente en ma- Partido 
tería de sanidad, enseñanza 
trabajo. 
TS??1 y í milicia de de Trabnjo, 
Falange Española Tradiciona- ' 
lista de jas^ J. Q, N.S. Él Sindi-
cato Español Universitario, d^ 
gloriosa tradición falangista,' 
que constituye el Frente. I ^ í l & ^ a S l a ^ ^ ^ í ^ 
«i "n-ldaí P V * * Juventudes ^ t a . y de las J. O. N.S. ins tfe en Centros de Enseñanza o 
at servicio de] Movimiento, de- tituye e| Frente de jUv¿nt-des TrabaJ0: 
v a n t P ? e i l ^ - f f sus más rele- Pam la^ formaron y e n c a r a - a) La iniciación política 
^rf?Pr'9'---2lGS en la estre. I niip^to 'de IPS f-.^z-s l u v ^ í S g 1 b> \La educación fis?a 
í 0 ^ 1 0 1 1 de] Frente de de España. El Frente de Jr en c) organizácVn d ^ u « n 
P a S n ¿ a C 0 . ° ^ M i l ^ .d- i tu<5! ^ o r ^ m z a - ^ o - ' r n a tas. colonias "do t ¿ s t f 
I S t ó n S m ^ A ^ d,e ^ % e ^ P , Fa]^e K ^ a P o ^ -T?a tucio^s afiiies seau. subvenoió-
t '^vra ^ As1, la Je-.dicícnabsfa y de las J. O. N S P^as por Corporación^ nú-
Uura de Ja Milicia se benefi. I . Articulo segundo.- Dentro bIÍC33 ^ la" ^ p e c c i ó n de ff. 
gj* Pero d 
si 3 fe. s1|Pan -¿««Posible 
-"acciones espita nacioi 
\ m Por. 
™ bres. Y 
cfatfá. para - el ejSrcicio do' sus del Frente de" Juventud*, el ^ a a r ^ ' ^ ^ 
funciones. instructoras, dei en-, Sindicato Español1 Universí ' -
cuadramiento y. disciprina «o- no agrupará a los escolares 
grados ya por el Frente de Ja. i Centros de Enseñanza 
ventudes y, al mismo tiempo. ¡ rior, 
v. ™ » . o ca to rce -E! Z J & W ^ Í , 
• del. Sindicato Ecpaüol Un versi, J i ^ ^ ' r « í ' s a ^ » S " S 
e tierras 
/.rr-- i ?u rro; 
i se noí 
re m^to-
, oiona! del Frente d? Juvsnt tín 9 
tana General para que ei Jefe'des y do sus re7o:ctivas ion sto cas' 
del Sindicato B.-n-nol Lr.ivcrsi: ^u;dá perjuicio de la n P con h 
tario sea suspendido en sus tan c;(-)n directav que con.los ira ..En Fr 
cienes. . ~ i tivos Ministerios aconseje al v -'o 
A.rtículo auince.—El Delega-, meí0f func'onam'ento. puesto 
do nacional dr\ Frente de Ju-j Artículo veinfséis.-EI H ricinnte. 
ventudes, de acrcido con las <-¿ de Juventu'.1-^ podrá ace le cara c 
normas estatuarias, des;gnaiá tar lona el se de subvendoi o esa me 
un Secretario y un Admimsíra v ri.-r.ni do Coi-porsan brs y c 
y (inrtjpulares, qi » ^ una 
Secretario y un Administra j v 
los' i 
la instrucción premilitar s«?, Articulo tercero.—La Or^a- de Erseñan^g y Trabajo 
producirá indisolublemente li-[nlsacion masen 1. na. estara di vi- Artículo noveno—Pe- los Mi ^ á o Rac^na1 del Frent 
gada a un ambiente de educa: | di da en grados correspondien nisterios correspondientes- se juventudes nombrará nn Ase- neral d? falange Esp-nvsll 
Artículo dieciséis.—El Dele, de Juventudes•'funcionará.<£ nMa 
r nte de tro de la . A'iininistracicn «ne t a h 
militar,- de acuerdo con 'os Mi- esta dicte. 
cien política, con seguro bene. | a los periodos de siete a on-. ..dictarán las medidas necesa- s?r centraI dfe • ••E'i.ucr;c1on Fi- aicicnalista, y de las J P J 
ficio para arabas finalidades. ce años, de ono? a quince, de r|a5 para- •'s'eá y otro de Educación Pre_ y con arreglo a las normasí 
-Mención especial merece e« a di^iorho de diecio. 
encudramiento de ja3 juventu-, cho, ha^íf l* f ó ^ . ^ ingreso 
d>0s femeninas La ley rectke y en 'a3 fl1as dRl Ejercito. / rr , 
aspira a perfeccionar el sis te-j Artículo cuarto.—La s Juven l e - u r d o —" E s S b ^ - r Gcneral ^e l ' Movimiento. aigaará una su.b vención 
ma de relaciones entre el man. ' tudes femeninas cónstituyen, \ ñ K n ^ ! r ^ n ^ Z ^ Art ículo d iec is ie te . -Exis t í , atender a la obra etiuca^ 
do de la organización juvenil Sección Femenina de] Frente sus afiliados. clones justamente favorables a rá un Asesor relMoso de la del Frente de Juven ludes. 
; Delegación Nacional del Frente 'ArticuVj veintiocho.-^^ 
do be M ; 
y la Sección Femenina del Pnr-: de Juventudes. La formación / 
tido, que la práctica ha consa-j de sus afiliadas - corresponde en lercerqr.—Asegurar a los jo- de Juventudes, eme será nom- en ^ . ^ ^ • . s,r 
grado hasta este momento con' plenitud a la Sección Femenna venes que trecuenten estable- brado en la forma procedente, na y femenina, se ^ ' ^ , . , , ^ £ 1 insr 
ario en das Secciones ^ 
buen rebultado.,Sin perjuicio de del . ^ 0 . «¡n rorjuleio de W ^ ^ ^ r f A ^ l Articulo atedocho.-La Jerar J i f ^ ^ I c ' j u v e n S J t ' ^ 
que «4 K>g efectos de una mayor las a tribu 
organización de juventudes ia.s lo^ que se 
femeninas se constituyan como, aliento, y 
una sección del Frente, es i n . | Artículo qul: 
tención expresa de la Ley que ción Femenina del. Frente ellos. 
y separado por e 
Delegado nacional, a prtpues 
el mando, la formación y el Juventudes se permanecerá des Artículo diez.-— Todo» los ta del Jefe provincial del Mo 
alumnos de lus Centros de Pri vimiento, . . estilo de las juventudes femé- ! de los siete hasta los diecisiete 
ninas tengan asegurada toda la ! años. mera y Secunda Enseñanza, Artículo diecinueve.—La Re 
oficial y privada, forman parte' gidera provincial de la Sección 
fj11p p^rresDonde 1 Las solicitudes dg mscnp- d Frente de Juventudes. Femenina del Frente' de Juven 
d i f e r e n c i a c ^ deberán llevar impreso, ei a e ^ Jefaturas provinciaieS tudes ^ r á . nombrada por Ja 
&. laJof n l f la e d ^ permiso de quienes eoerzan j a ^ Movimiento, de acuerdo con Regidora central de la Sección 
d^ Falange ^atria potesU5d 0í en su caso, las autoridadeS del . Ministerio ^menina del Frente de Juven 
de la P , ^ ^ ; ^ Sferas nació- la tutela cuando óe trate d? so Educación Nacionalrcpncer- ^dcSi a propuesta conjunta del 
deiev ífoviSc al las íegidíiPias licitudes comprendidos en loa tarán. en cada caso las formas. Delegado provincial de este y ssnte ^ . ^ e aül ^ 1 ° . s 
nal y . P f v ^ ; ' s ^ d i S t e s , en dos primeros grados. • de éncuadramiento de los es- áe la Delegada provincial de ^ de diciembre fl?E£̂ ^ 1a S€CCión ~ cientos cuar 
Para la formación de los-, 
tructores 'se establecerán. •(jf¡(.ja 
menos, dos Academias nacio«flfi0a 
Ies, una rara onda' Sección. p.' •  
E] régimen de InstnirtoA0fV' ^ 
y Academias .será desarrpl^K, •; s' 
mediante reglamentación 
"ada por la Secretaría Ceam 
del Movimiento. J ¿'I "n.. 
Artículo veintinueve. " ^ W w t>r 
dan deroí^adae cuantas ^ ^ ^ B e / ^ 
sicion.es se opongan a la . M C ^ 
senté Ley. I f ! ^ e 
v Así ío dispongo por 'a fK"0 ' o 
••- senté Lev, dr-da en M^ndrJi i f . e 
do proyinciál de] Frente de 
Articulo once.—El Delegado Juventudes designará, de acuer 
personas se produce, las Jerar- qu7 ¿^eseT"¿ñ Vna"ÚñívereiI ciplina propia de los ^Centros tido< 
quías de las juvenfudes mascu- dad o Centro de .Enseñanza j e Enseñanza con la del Bren- Artículo- veinte.—El Delega 
linas y femeninas son diversas Superior asimilable, quedarán ce w juvem-uuea. 
y están colocadas en igual de. encuaarados en e] Sindicato 
pendencia directa del- mando Español Universitario, 
provincia!; También se estable-| Artículo séptimo.—Serán fun t 
ce rifruro.samente la diferencia- clones del Frente de Juventudes diciuwuusui y ue ias J. KJ. nistraaor prov 
ción de hogares. Y en todo ca_ para -süs afiliados^ será designado por e] Mando nocimisnto, en el primer caso,! 
so tiende la Ley a garant:zar a) La educación política en Nacional dol Movimiento, a pro del Delirado nacional de! ' 
que sea la Sección Femenina el espíritu y doctrina de Fa puesta del Secretario general, Frente de Juventudes, y en el ClUj í 
^ i • • 
ello. 
S u p r i m e n l o T O S , 
p r e v i e n e n 
c o n í Q c | i o s . 
. & ^ si 
^ Hito 
I n' 
m u * 
800 raozoíi de estación 
cores. OUÚ peonen, '30ü ̂ ú 
wes, ele. etc. 
írrlinidad de 
1 |)ji-r t;ieipair . en 
oficios P ^ f ^ j 
Hay plnzAh para P 
cío o-
hifónnefcí' en ,s 








P o r A n t o n i o V a ' e n c i f t 
SüUinitiiitiiuuiuiiuijuuiisimiuuii 
0 podmnos negar que nos interesa Francia. Este in-
terés, claro está, tiene contrario signo a aquei otro 
malsano que, ar ras t ró tiempos atrás muchas voiunta-
¿es tfss e! espejuelo de ías ¡uces de París. Toda núes . 
^ juventud y aún casi nuestra adolescencia fué un 
continuo grito contra el servilismo que ciertos secto-
•onaies sientan hacia aquella ideal tierra de Francia, 
^ ^ t á ¡res nae se pretendía polarizar todas, las virtudes del bien pen 
I f A f 
na Síiá »d mejor obrar. Miora. en cambio, nos atrae su silencio con 
^itos. 3 í V ^ ¿el Que nota al fin desembarazada sn vida, de un 
' r P Í N l M e ^ l ' m c n V gravitó sobre ella. No se resiste a la ten-
, ? Paiaii ^ q de Veounta-r ¿Qué hace• ^né I'iensa Francia? 
S y i sirve a nuestra curiosidad la lectura de sus diarios, en 
'«ftruw Î iso se encuentra demasiada unanimidad pai*a suponer rea. 
es • ftrPor otra Parte- sUS cSásicos voceros han callado o voci-
erp:5ln, M ^ ' lejos de su nación. Los-semanarios ilustrados han ago-
>r' a .aM ^ va'tndop 'os ángulos de, Vichy y sus alrededores eh con. 
1 Ceernos de otra cosa que de a a falta de autenticidad^ en loa 
ltro i ! hiW. y en ios ademanes. Ahí aparecen políticos y militares, 
de J n J H i están 'eios de 'o: que tradicional mente se ha tenido en 
[Q A J Uta en ¡a veciné nación, y tan cerca en el tiempo de otros 
a del^iSI llares opuestos, que tenemos que retroceder al mundo in-
,n ¿e ̂  l^jj ¿e las fábulas, y atribuir a encantamiento o hechizo ese 
el p, Lai Ldo nebu'oso y blando que ha surgido tras las duras jorna-ûniQi iui'u - . 
'lorma»; fes de l""10' , • .. 
so.—¿a"^ 'Pero el cosmos 'nfantil se nos agota. Es difícil, pero posi^ 
ci5n d=¡ n ¡e, siiooner una pequeña corte ausente de la : realidad, pero 
'^ítudVl pposiWe suponer tan di'atado el hechizo que alcance a toda 
:;oaes W w^ón. Por debajo de 'os jardines encantados de Vichy, 
nonnas'cS1 don̂ 6 'oS moradores imitan una vida que no tienen, corre 
nento ^ra pa.vena viv3 que no conocemos' A l viajero que ^traviesa la 
•retara'Ge tontera se fe interroga como antaño a los personas venidos 
o. dcaĉ  s tierras 'ejana# Es i r .úñ\ porque'cada uno aporta so!'mea-
os corres; i su proyección perdona! de una nación que dentro de Euro, 
¿rán ^ a. se nos antoja m'v? desconoc'da que la ínsula Taprobana o 
ígación N írem^to-reino ' de TunJe. La tierra que-se ext'ende desde el 
h Juvsnt ¡hin a 'o? Pú-ine-s oc, quiza por vez primera "térra ignota" en 
tivas jen isto castigo a su notoriedad largamente ejercitada y no siem 
de Ia reí fe con buenos t'nes. <, 
i los rsp En Franoia se ha hablado múcho de la distinción entre iOs 
conseje ai y lo oficia!— la mayor parte de '-as veces la bisección UA 
to. bnesto culto a L):iós y al diablo, para exclusivo provecho de* 
s.—Ei FÍ ficisnte. El hecho era que esta habilidad solo .suponía la uw. 
jodrá a» le cars de una mirma moneda. TTodos sabemos h?st.a que pun 
lubveudoi o esa moneda ha sido jugada con Ventaja en,, todos los meri-
rpcrscom bnrs y en r^si todos los tiempos/ Pensemos en e' justo cesti_ 
alares, qi Me una nación que hoy conoce división en posición oficia' y 
5ra c'-.h í f5^ real. La primera se reduce al mundo fantasnrp.bórico 
lica anuí i.V'VJí^. T̂a secunda no la conoce nadie. Y en esta falíta de 
mpcimikvtci no estamos nosotros-mí." aleje dos aue , en Víchy 
i del Freí Ita^^^co nne- 'o ' ho^fore.s que comen nfctisqn v se aman en 
•ionará dd i n îa insondable- que ayer se llamó Francia y tenía una ' 
tración I nueta harto definida. - : . 
.= p' ñ - "e ^ • - . 
, J. 0. N-S -
normas q ^ i 





fiisiruciort ^ mspector de la wna de 
tudes, J 'wsa propone la retención 
de losl" * babores,, a nartii de! día 6, 
ecerán.J Nficial maestro en cun^o de 
ES nací* «fiticas, D. Emilio Domíu-
ícccion. J ej ei1a]- sfi p ^ n t r l de la 
í S t r r 3 ^ 8ÍD la correspondiente iesanom ¡cencía. 
t-vción ^ 
ría Gene« 
Conforme anuncia ra os, el 
personal del Arma de Aviación 
de esta Academia y Aeródro-
mo d^ La Virgen del Camino 
celebró ayer martes la fiesta 
de la Patrona de la Aviación 
Mil i ta r , Nuestra Señora de Lo-
re tó . 
Y a fe que supieron rodear 
los actos celebrados de una 
gran brillantez y animación. 
Erf la Catedral, tuvo lugar 
una misa a la que asistieron, 
formados cor^rectísimamente, el 
batallón táctico de. oficiales-
alumnos de la Academia, la 
fuerza de Servicios y los alum-
nos de la Escuela de Aprenrti-
ees Especialistas. 
El altar mayor se hallaba 
preciosamente adornado con 
bandera? nacionales, el emble-
ma de la Aviación y plantas y 
flores. 
A los pies del altar, bembas 
de Aviación y hélices de aero-
planos daban más carácter" al 
adorno. , , 
El batallón de alumnos se 
colocó la nave del lado Sur 
de la Epístola y en el lado.Nqr 
te, o del Evangelio la fm'rza 
del aeródromo' apoyandb 'as 
resf>eetivas cabellas a la altura 
del altar mayor. * 
En el trascoro se situó la han 
da de mósíea He la Academia 
íun to a la vidrieira y. detrás , 
las secciones de alumnos de la 
Escuela de Especialistas. 
Dieron guardia de honor al 
altar los gastadores do la Aca-
demia que ostentaban manor 
pías blancas. Los cadetes de 
Aviación vestían su uniforme 
gris, con botas altas y guante 
blanco, gorra de ¡plato y los 
característ icos ' cordones ver-
des, distintivo de su Academia. 
• ^ en la primera catego-
m 
60 
x x r 
? "^^letín Oficial, del TMa-
ayer ¡publicó la cor rula eve. 
f f i a $ K l a s de los.tóaest'>cs- n^0 
r 'a j t d J escalafón. Es de e 
i Ma^dj feJ '1 er) ^rí-vc va van apare-
e mil *Ü1Q0 ^fcsivas listas por ca-
—iDi/8' ^Ues aŝ  0̂ reconoce 
F K A ^ d r ^ ' ? , ; ; r i ^ 1 - n " ' - ^co . 
iarlp 0* organismos de. 
« • • í " ^ So A (lentes a?ti vcn el en. 
lía 0c;umeut08 necesarios 
de mol nos: 
am pa ro cTe 
En cu mplimien _ 
to de instruccio-
nes cursadas por 
erta Jefatura del 
WaL do de 25 dej 
parado mes de 
3io /iemb i-e sobre 
clausura temporal 
maqulleros. ;r al 
IG.3 facultades que 
mechan cido conferid?s por la 
Superioridad, he resuelto que 
a partir de la fecha de pubU-
cación de este animcio .no se 
recibirán en ninguno de, los mo-
linos maquileros de esta pro-
vincia más cantidades de tnao 
maíz y centeno aue las que *n 
la fecha referida esperen tur-
no de molturación, cuidando to 
dos .los dueños o arrendatarioa 
de los mismos, baio su exern. 
siva rssponsabilidad, de no 
jnolturar cantidad ninguna 
estos cereales a partir de Vas 
doce de la noche del próximo 
día 15 de los corrientes, de-
L "^ de dic'W ™ K ^ i hiendo de proceder los dueños 
^ ' ^ 0 n Z r r ' \ [ ™ ^ 1 o Interesados dé jas que *e ha-
fedef^ ^te,ron Mrh re. de v motturñda.s o por moltu. 
X X T 
(M(><? , \0 nomlirados maes-
«t í^ y ' . ^ o g ó n comunica la 
n^-'^' l 'PKu r.mos ^ 1̂  p rovée l a 
'a Casa vegas. ^ 
, lallego F e m á n -
^^mpazas, oara Val -
Cal^ 
mpi — 
rar a rotearlas en e] plazo que 
media del 15 al 20, de este m * . 
en cuya fecha so consid-rar-n 
clandestinas cuantas se encon-
AíV ^aflí-" • -ut-.nf-.oan^j, A ocesonos Hiere B oicictns Recauchu 
Electricidad 
DEL PADRE ISLA, 29,—L JB Ü W 
traran, y puestas a mi dispo-
sición para su incautación in-
mediata, sin perjuicio de tas 
sanciones que pudieran deri-
varse co^iO consecuencia áel 
expediente a que diera lugar. 
En un plazo de cinco Í-ÍS, 
a contar de la fecha.de inmovi-
Iziación de las piedras de t r i -
go, los mo-iaeros deberán en-
viar a la Jefatura Comarcal 
•correspondiente un parte o es-
tado de movimiento diario, mo-
delo C-21, en el que figursrán 
las operaciones efectuadas has 
ta aquella fecha, sumando a 
ellos las cantidades cobradas 
por maquila en meses antério 
res y que estén pendientes de 
entrega en nuestros Almaco 
nes. 
León a 9 de diciembre de 
1-940. • 
2¿GÜEL GE ASES V &ELE 
MANOS S. L 
Marina 243. — E A i CELO.NA 
Gran fábrica de puerta?! de 
acero - ondulado. Articuladas 
Tubulares. Ballestas Tejiclr 
metálico para Mercados y 
".tros sisit-rnas Entregas inmedia 
tas , Pre<;unUe.f:tos gratis 
Delegado Comercial de Ven. 
tas para LEON. Pureas. Astu-
rias. Orense. Palenr-' Zamora 
y V n l ^ d o l i d 
M A N U E L G. D U C A L 
Av«ín...U " Xic 10 ULOiN 
Teléfono 1401 
Lucían todo? 'condecoraciones 
varia dais, pregoneras de sus ha 
zaüas-. 
Al frente de las tres compa-
ñías iban unos borJtos guio-
nes. 
La tropa de Aviación lleva, 
ba guante blanco y casco. 
Unos y otros iban sin capote 
y con armas. Los aprendices 
especialistas iban con capote 
azul y boina roja. 
Mandaba la íuerzá el coman 
dante Tbor, " . 
Celebró la misa el capellán 
de la base aérea D.v Arttonio 
Alonso y durante el Santo Sa-
crificio la bnnda de música de 
la Academia, dirigida por el 
notable compositor maestro 
M. de Arr 'ba^eieentó interesan 
tes composiciones. 
AsiisHeron al acto el Exc.elen 
tísimo Sr. Obispo/el Exceientí-
sifno Sr. .Gobernador Civil y Je 
fe Provincial del Movimiento, 
el 'coronel Rói^.fefe de la Tnfnn ' 
tería división aria y rrobprna.dor 
militar en fnricionés, el delega-
do de Hacienda, presidépté de 
la Diputación, alcalde de la ca-
pital, pe-retario provine'al d^l 
Movimiento, corcncles "Romero 
Bassart. de ^ Guardia Civil , y 
Pía, de Caballería, ten'ente co-
rcnel Sr. TTbiña por el coronel 
del Reanmiento de Montaña, 
comandante Argeles |por la Co-
mandancia de la Guardia Ci -
v i l , teniente coronel jefe del 
Depósito de Sementales, direc-
tores de la Esfuela Normal y 
de la de Comercio, jefes de Co-
rreos y Telccrrafos, fiscal de 
Tasas, etc. etc. 
Por la Falange asisfierón 
también la. camarada jefe pro-
vincial de la Sección Femeui-
na, Blanquita TTsoz. la secreta-
ria provincial, el delegado pro 
vincial del Frente de Juventu-
des, y otros cargos. 
Además de los jefes mil i ta-
res citados se bailaban presen-
tes o representados los de t-)-
dos los restantes cuerpos dé la 
guarnición, el jefe provincial 
de la Milicia, comandante Ne-
níele y el jefe de la Policía A r -
mada, capitán Petegrín. así co-
mo otros muchos oficiales, sar^ 
gentes y soldados francos de 
servicio de toda la guarnición. 
En cuanto a los aviac}orr-s.i 
con sus grises iMaifor-mes, se 
hallaban presentéis desde el co-
ronel jefe de la Academia % 
Aeródromo, Sr. Llórente y se-
gundó jefe,, teniente coroml 
Guinea hasta el último solda-
do franco de serviéip. • . , 
El impresionante y solemne 
momento de la; elevación fu^ 
subrayado en la misa con las 
notas' del Himno Nacional y 
esa imponente marcialidad de 
cuerpos y armas que se rindea 
ante el Dios de los Ejércitos. 
Luego... él desfile, ante las 
autoridades, en San Marc lo. 
Muy marcial, muy vistoso, muy 
alegre. Hubo aplausos para la-
fuerza teda. 
En la base se sirvió a la t ro -
pa una comida extraordinaria, 
los oficiales comieron todos res. 
unidos y en el comedor de la 
Academia sgfsentaron a la me-
sa, en fraternal ácape , jefes, 
profesores y alumnos. 
Hubo por la tard% diversos 
pasatiempos. 
En el Cine Avenida y en el 
Alfágeme se proyectaron ante-
ayer muy hermosas ' películas 
'ecbre Aviación, para el perso-
nal de la base e invitados. 
! J . P A C I E N T E . (DENTISTA^ 
i Ex Ayudante de la Eseueia 
de Odontolocría de M a d r i d 
A'-enrda del Genera! Saniurio, 
n'im 2. 2.' inda. fCasa í ' ^denV 
i Consulta • M a ñ i .a. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a B. 
Teléfono 1102' 
Consulta en CTSTÍEKNAV Los 
iüevea. 
(Con 4.000 pesetas anuales) 
Informes: Agencia de Nego-
cios SOTO. Sta. Nonia.-LEON. 
• D R . t A J Í L O S D I E Z 
(Del HosnHal General, del Hospital de San Juan de Dios Fa^ 
cuitad de Medicina y Cru7 Roia de Madrid.) 
ESPECIA?JSTA E N , ENFERMEDADES DEL .RIÑON 
NITO.URINARIAS, CON SD CIRUGIA ¥ PIEL 
Avenida del Padre Lsla 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394. 
, Consulta: De 12 a 2 y de 4 % S, 
' A T M A C E X E S R T D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en O. 
Yesos. Cementos Azulejos. Cañizos. Baldosines, Tnodorosc 
Ferretería en General Tuberías de codas clases. Hule» Pema 
cas, Linoleum Cocinas económicas, Artículos Rocalla estufa» 
Herreirientas Ealsnzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E ^ i DUEÑAS (Palencia) 
Ordiño U. :8 - L E O N — Teléfono 152& 
A ü t O . S A L O N . Comercial indes+día] Pa'Jarés, S " i . 
Garage y-faleres coc^ personal especializado en la renara 
cion de autemovics.—Soldadura autógena.—Cargas de batp' 
aas.—Lecauchutado.—Lubrificantes, neumáücos, accesorios 
, de Automóvil. • 
Concesicnariq oficial: F O E D. Padre Isla. 19- Villafran. 
Ga 8. L E O N v i x M i r z ^ 
M 7 7? U L I P T Ó L 
ila ^ CabeiT( Ffcnita su crecimiepto. Usando 
& L U . L L I . 1 C I eunca seré calvo. Hace desaparecer la casca. 
Piíiaio. h £UTx.acxa¿. Droguerías. Períumei'ias 
iota del Exceléntisimo j 
r . Cobernador Civil y | 
rovinc ia 
o v i m i e t í t o 
_ La Fiscaiía Provincial de la Vivienda, lia declarado 
inhabitabíes un elevado nínnerp d^ viviendas de la capi-
tal. Para resolver este inquietante probleina, la Falange, 
por medio de la Obra del Hogar .Nacional-sindicalista, 
construirá viviendas sanas y alegres ,a loa obreros leo-
neses y arrancará así al trabajador de las casas en que 
no -puede sentir", la 'dulzura del hogar, en que el bienes-
tar está proscrito y ía enfermedad es una amenaza cons-
tante, Pero on tanto este proyecto llega a realizarse, no 
puede tolerarse ni un momento más quê  nuestras clases 
humildes tengan como hogar el marco oscuro y sombrío 
de viviendas infectas, focos permanentes de toda ciace 
de enfermedades. , 
' Por.todo ello se dispone lo siguiente: 
3.""f-La Fiscalía Provincial d<?. la Vivienda determina-
rá con carácter urentísimo, laé obras, o reformas que 
hayan de realizarse on las viviendas declaradas inhabi-
. tables», para dotar a estas, de decorosas condiciones de 
habitabilidad. 
^."—Los propietrírios , de • tajes, fincas, con el mismo 
fnrácfer'urgente, realizarán jas obras o reparaciones in-
dicadas por la Fiscalíá de la Vivienda. (',;, 
3.°—Cualquier resistencia o negativa,-a cumplir io 
que se ordene en ese sentido, sera castigado. 
PSr Dios, España y su RoJ/olución Nacionahsindica_-
lista. . . . _ i . 
León, 10 de cSciémbre á e .1940.—EL. GOBERNADOR 
CIVIL - J E F E PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO. 
posiblüdíadí de una 
derrota alemana" 
Nu-eva ¥;ork.:, i á . - E l tenieñic 
coronel Budd ha regresado a E s 
iodos Unidos: a bordo del barco 
"Exeter", des¡nics de haber es-
tudi-ado desde 1939 e* desarrollo 
de la gu-e-rra europea. Budd de-, 
claró que no liabía 'insto posibi-
Uad de una derrota alenwna. L o 
invasión de Hol-anda y Bélgica 
fué preparada por un excelente 
trabajo de Estado Mayor. L a tU 
tima cosa que los cdeiftmies de-
seasij dijo Budd, es nn incidente 
con los Estados Unidos. S i hay 
en Alemania . una atmósfera anti 
nin.cricana, no me he apercibido 
de eUo . -EPR. ' : ' . 
L a a v i a c i ó n t h a B a n ^ , 
3i 
L A m D C C H m A 
p o r m a l v e r s a c i ó n 
Bucarest, i o . — L a comisión de 
control de fondos secretos,, ha acu-
sado al , c x minis t ro de Trabajo, 
Rales, de haber utilizado indebida-
men íe seis millones de leis pertene-
cientes a los fondos - públicos. L a 
primera ses ión de la causa que se 
sigue contra Rales se verif icará el 
seis de febrero, de 1941.—EFE.-
b r i t á n i c a e n 
Egipto 
E l Cairo, 10. ES Qvan Guar-
t é l ^General br i tán ico en Orien-
te Medio, comunica hoy, m a r -
tes, lo siguiente: 
" L a s operaciones en ia parte 
oriental del tfesíerto prosiguen 
con éx i to . E l n ú m e r o de prisio-
neros hechos hasta ahora es 
superior a ,cüatro mi l . Nos he-
mos apoderado " de varios llan-
ques. E n el S u d á n y en la re-
g i ó n de Gal íábat , c o n t i n ú a la 
actividad de nuestras patrullas, 
a p o y a d a é ^ p o r ia airtiUeríá.--Efe. 
A R .1 
"Víchy, •10.--Laval "ha marchado 
.Tioy de nuevo a P a r í s , donde 
'cont inutai 'á Sus conversa^ciones con 
las autoridades a l e m a n a s . - ^ - E í e , 
La Gloriosa Infantería 
española que tantos lau-
reles ha sabida conquistar 
siempre para la Patria, 
ha tenido este año, en el 
día de la Inmaciúáda, su 
excelsa Patraña, xm rasgo 
tan ejemplar de generosi-
dad y simpatía, qne lia me 
recido toda clase de elo-
sios. Con verdadera com-
placencia registramos el 
hecho que, por otra parte, 
por sí sólo se comenta. 
•X X X ; • ' ' . • 
En varias localidades 
españolas, los jefes y ofi-
ciales del Arma de Infan-
tería han entregado a 
"Auxilio Social" el impor 
tn de la taradicional comi-
da que se celebraba con 




Berlín, 10.—La cuestión 
. más interesante en el estado 
actual de la guerra, es si los 
Estadas Unidos interven-
drán en ella para salvar a 
Inglaterra o no. 
Roosevelt, el presidente 
.reelegido, lia declarado re-
petidas veces que América 
concedería a los ingleses to-
da la ayuda necesaria, excep 
tó la entrada formal de Amé 
rica en la guerra. Pero' hay 
que descoiifiar de esta de-
claración, ya que, como es 
sabida, el camino qiiü condu 
ce al infierno, está empadra 
dp dé buenas intenciones y 
porque además, esta ayuda 
que América presta es un pe 
ligroso plano inclinado. To-
do paso por él Imce caer ca-
da vez más en la zona de pe-
ligro de la guerra. Así ocu-
rrió a uno de los predeceso-
res del Presidente Eooseveit, 
Willson, que también [procla 
mó que América quedaría 
fuera de la guerra, pero que 
al fin intervino en ella con-
tra Alemania, 
Ahora bien, en este cami-
no de América hacia la en-
trada en la guerra, e^sten 
aún algunos grandes obs-
táculos y uno de ellos es el 
Japón. Desde luego, el Ja-
pón tiene que prestar gran 
parte de su atención a sus 
empeños bélicos contra Chi-
na, pero sin émbargo* aun 
es lo suficientemente fuerte 
jpara representar un adver-
sario peligroso para Amé-
rica. 
Esto es lo que el discurso 
del Ministro del Exterior ia 
ponés ha hecho ver con toda 
claridad á los americanos. 
E l Ministro japonés declaró 
textualmente que "si los Es 
tados Unidos ÍRf^rvienen en 
la guerra, el Japón entrará 
inmediatamsnte en el con-
flicto al lado de las poten-
cias del Eje, en virtud del 
Pacto Tripartito. 
Esta es una advertencia 
muy clara, que abrirá los 
ojos a muchos americanos, 
ya que significa, no sólo una 
guerra en dos frentes, para 
los Estados Unidos, sino tam 
*bién la (pérdida inmediata 
de los grandes capitales in-
tervenidos en China: 
De todos modos, el Minis-
tro del Exterior japonés ha 
añadido que no perdía la es-
: peranza de que en un futuro 
preximo sean restablecidas 
las relaciones^ americano-ni-
ponas sobre una base recí-
proca conveniente y pacífica 
y añadió: "No veo por qué 
hemos de hacernos la gue-
rra. Sería una tontería". 
Exacto, y es de esperar que 
los ameri^nos, con su gran 
intuición para los negocios, 
no cometerán esta tontería, 
en interés de Inglaterra. 
Así, pues, ya se ha hecho 
lina advertencia a América. 
* Tal vez la ducha fría de To-
kio apagará un poco el furor 
bélico.—(Efe). 
D i s p o s i c i o n e s 
iciales 
1—000— 
. M a d r i d . 10 .—El « B o l e t í n Ofi-
cial del E s t a d o " publicará m a ñ a -
na las Siguientes disposiciones:' 
Pres idenc ia : Decreto por el que 
se nombra Jefe Superior de la 
l o h c i a Gubernat iva de Madrid a 
don Vicente Sergio Orbaneja. 
Decre to por el que se autoriza 
ai Ministerio, de la Gobernac ión 
para convocar oposiciones a in-
greso en el Cuerpo T é c n i c o de 
Correos.—Cifra, 
. Vichy 1n 
cías de wZ'Sí. 
cuenta 
ha l a n z a d ^ / 
vot ataqüe i5» ' i mtorio1 so^ / i 
íh^a f r S c H 
localidad uSa' 1 
deada lo fuH 
teettoado 1 I V 
donde ea^ ^ 
átdie2 ̂  r 
ataqu6 BQm̂  
I •de ,. noche, 
talles. s i ? . í 
se ignora la ¡v 
rancia de i0/,-
causados.^^ 
El Jefe del Frente de Trabajo alemán, 
Dr. Ley, durante una visita a los obre-
ros de Heligolantl, la isla islemana más 
avanzada en el Mar del Norte. 
, Tokio, 10.̂ 1 
^ . act't.ias 
"aclQ retejías 
f ancesa. u a 3 
des r e e k m 
Parecer, ]a â  
mía de Hannsa 
las autoridades 
concentrado ni 
sas fuerzas enes 
región y al sur 
ta5 credi 
la Renú 
Lao. Según las; primeras noticias dé la acción, de dichas fa 
zas, los rebeldes sufrieron seis mil muertos y un miliar 
prisioneros.. 
E l corresponsal de "Nichi Nichi" anuncia, que el gobL-
ha dominado la rebelión,, gracias a las er̂ 'rgicas e inmedi! í¡do cars 
medidas adoptadas para hacersé dueño de la situación-i Pt0 extr 
h Aree 
C O M U N I C A D O B R I T A N I C O 
Londres» 10.—Comunicado de la 
tarde de los' ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: ( 
"Durante' la jornada de hoy, a l 
gbnos aviones enemigos se acerca-
ron aisladamente a nuestra costa v 
varios de ellos penetraron sobre el 
Condado de Kent. Los informes re 
cihidos indican que sólo fueron srro 
jadas dos bombas y no causaron 
ninguna. víctima y sólo escasos da-
n o s . " — E F E . 
P R É S T A M O A C H U N G 
" K I N G 
Aihsterdam, 1 0 — L a Radio britá 
nica anuncia aue $e ha concedido 
un préstamo de diez milíones de H 
bras esterlinas! al Gobiereo de 
Qiung KLng por el de la G^an Bre 
taña. L a mitad de esta cantidad se 
reservará para armamentos.—EFE 
' E L " C A R N A V O N C A S -
I L E ' S A L E D E 1 M O N T É -
V I D E O 
Montevideo, 10.—El "Carnavon 
Casí le" zarpó a las 16.45 (hora lo-
cal) dentro de las 72 horas permi 
tídas por las autoridades urugua-
yas para repaíaciones, que han sido 
'lotaímemte real izadas .—EFE.* 
f . R E S U M E N D E L A S I T U A -
1 C I O N E N E G I P T O 
' Londres. 10.—Reáumen oficial de 
lia situación de la guerra: 
> "Nuestras oceraciones contra el 
tenemigo italiano, continúain. E n la 
•madrugada del O de diciembre, el 
Ejérc i to briitánico comenzó un ata 
ique contra las posiciones itaíianrs 
en el desierto occidental, al sur de 
Sidi el. Bafrani. Nuestro avance -
sorprendió al enemigo. E l campo 
italiano de Bibiew, al suresíé de Si 
di el Barraní, fué rápidamente ocu 
'pado. L a operación se l levó a ca-> 
¿ o de manera satisfactoria, y milla 
'res de prisioneros fueron capturados 
Conduciéndoseles a nuestras líneas. 
cen 
.ra 
•El jefe de una de las fuerzas 1 hallaba ú 
dianas fué muerto y su segumi tige_ Esn 
tho prisionero. ' . j ^ )or:s 
Operando eri estrecha « «Nación 
boración, nuestra aviación I iâ  p-
tigó a las tropas enemigfl i numerô  
desierto occidental durante, en la v 
da la jornada del 9 de (ÜJ 4* a 
bre. Nuestros aviones » ? v -, 
bardearon y ametraüaron« «Mes 
tinuamente, causando g •} 1?.? 
darlos a los transportes ^lana lleg 
rizados-y a s u persouw- *ctor .dí 
patrullas efectuaron u j a j I de h 
siva con éxito. pos: avio^ | ,Adri 
caza enemigos .fueron fes ^ , 
dos. Fueron atacados ^ ^ 
rodromos enemigos. En ^ ^ orde 
bertizo de El Abem J ^ 
causados danos. Estos â  ^ 
sucedieron a ̂  de ja i an 
anterior del 8 al » • - ^ J - ^ 
INTENSOS COMBATES ^ 
F R E N T E GRIEGO fre ía . -Al 
Q aún ^ 11,0,10 r«s 
Belgrado, 10. - ? e f 1^ ^ f 
recibidas en esrta f pjí ' , esj F - B u r a 
ción de las tropas >f̂ M 
sa en la región d-í f sa en la r ^ o n ^ , ^ 
l ibran importantes comu • . 
elp ensa rné 
c a r d e n a l á̂eSi4>ĥ  
Madrid, 10.—Para 
pensamiento o g f í f t ^ l c el pensamiento y F á( u ^ - . 
fallecido cardenal ü°'ción1 ^ .e S^ 
rece ión General QE nrnrm.t 
lica E s p a ñ o l a , ha ^ S 





pendientes, durante - c¿ ¿ la 
1940-41, inicien una fccallii^ ¡ u.a fcri 
ña pro Seminarios, e"^es ^.T,!De- A ña pro semmariu^, ¡ories • 
fomento de las yoca^j ¿feC| 
jóra de seminarios ^ 
ha hecho una c o p i ^ s a p í o ^ 
la E n c í c l i c a de S. ^¿¡icF 
bre e l sacerdocio ca1 
f-iñe 
f « fu 
^ ia 
